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En la actualidad se considera que son muchos los factores que pueden incidir 
sobre el desempeño académico de los estudiantes, más aún al momento de 
desenvolverse en pruebas estandarizadas que miden su nivel académico, la 
motivación es uno de estos factores, además, la falta de coherencia entre las 
políticas educativas nacionales, locales e institucionales agudiza la situación. Por 
tal motivo se ve la necesidad de que las instituciones educativas reestructuren 
sus proyectos educativos institucionales en común unidad con los diferentes 
integrantes de la comunidad educativa de modo que se tenga en cuenta no sólo 
los intereses propios de los estudiantes, los padres de familia y los educativos 
nacionales sino también el desarrollo humano y sostenible del territorio.  
Palabras clave: Agenciamiento, Desarrollo humano, desempeño académico, 
matemáticas escolares, motivación. 
Abstract 
Today it is considered that there are many factors that can affect the academic 
performance of students, even more so when function in standardized tests that 
measure their academic level, motivation is one of these factors but also the lack 
of consistency between national, local and institutional educational policies 
exacerbates the situation. For this reason is the need for educational institutions 
reestructuration institutional educational projects in common unit with the different 
members of the educational community so that takes into account not only the 
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specific interests of students, parents and national education but also human and 
sustainable development of the territory. 
Key words: Agenciament, Human development, academic performance, school 
mathematics, motivation. 
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En la educación escolar es de gran importancia medir el desempeño académico 
de los estudiantes, para esto el Ministerio de Educación Nacional (MEN) utiliza las 
pruebas Saber y en espacial la prueba Saber 11 sin embargo, las instituciones 
educativas a menudo deben lidiar con los resultados desfavorables de sus 
estudiantes en dichas pruebas por lo cual se hace necesario indagar sobre qué 
factores pueden incidir en el desempeño académico de los estudiantes. Pero es 
común encontrar que los estudiantes de diferentes instituciones aquejen 
diferentes factores que influyen de alguna manera, positiva o negativamente, en 
su desempeño académico. 
La Institución Educativa Rural Abelardo Ochoa es una de las instituciones que se 
ha visto afectada por la medición que realiza el ICFES por medio de las pruebas 
saber arrojando como dictamen que está en un nivel bajo con respecto al 
nacional por lo tanto cobra relevancia dentro de la comunidad educativa poder 
detectar la posible incidencia de factores que puedan estar afectando el 
desempeño escolar de los estudiantes.  
Sin embargo, como iniciativa de muchos integrantes de la comunidad educativa 
de la institución surge la necesidad de aclarar si el discurso de la misma 
comunidad está incidiendo en el desempeño de sus estudiantes por tal motivo se 
recurrió a una investigación de carácter cualitativa y basada en grupos focales 
compuestos por diferentes integrantes de la comunidad educativa de los años 
2015 y 2016. 
Este documento guarda la siguiente coherencia: En el primer capítulo, los 
antecedentes, se indaga sobre experiencias y trabajos que giren en torno a 
factores que impacten en el desempeño académico de los estudiantes y de éstos 
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se deducen unas categorías (insumos y subjetivas) y se trazan unos objetivos 
para indagar sobre unas categorías propias de la I.E.R Abelardo Ochoa. En el 
segundo capítulo, marco de referencia, se centrar las teorías que permitieron 
analizar el discurso de las personas que componen la comunidad educativa de la 
institución, además, instauramos unas definiciones que nos permitirán analizar 
documentos y políticas educativas nacionales como también, las diferentes leyes 
en que se basa este trabajo. En el tercer capítulo, diseño metodológico, 
centramos la investigación en el paradigma socio-crítico, definimos la población 
donde se encuentra ubicada la institución educativa y exponemos las 
herramientas para la recolección de datos: en los grupos focales por medio de 
entrevistas. En el capítulo cuatro, trabajo final, se analizaron los documentos 
rectores sobre políticas educativas que hilan la educación en el municipio de 
Salgar, rastreamos la coherencia de diferentes categorías, pedagógicas, 
didácticas y políticas, y se propuso unas para tener en cuenta dentro de la 
restructuración del PEI de la Institución Educativa Rural Abelardo Ochoa. Por 
último, en el capítulo cinco, conclusiones y recomendaciones mostramos como 
emergió la categoría de la motivación y su posible incidencia en el desempeño 
académico de los estudiantes y sembramos las pautas para tener en cuenta a la 
hora de restructurar el PEI y los planes de área de matemática de la institución.  
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1. Aspectos Preliminares 
1.1 Selección y delimitación del tema 
Posible incidencia del discurso de los integrantes de la comunidad educativa del 
corregimiento la cámara sobre los niveles de desempeño de los estudiantes del 
grado once de la Institución Educativa Rural Abelardo Ochoa en pruebas de 
Estado, Saber 11.   
1.2 Planteamiento del Problema  
1.2.1 Antecedentes 
Si bien este trabajo se particulariza en analizar de manera cualitativa el discurso 
de la comunidad educativa del corregimiento la Cámara del municipio de Salgar, 
Antioquia (Colombia) para analizar sí posiblemente incide en el desempeño 
académico de los estudiantes de la Institución Educativa Rural Abelardo Ochoa, 
es primordial mencionar algunos trabajos que investigan sobre qué factores 
impactan sobre el desempeño académico de un estudiante. 
 Para la búsqueda de estos antecedentes se tuvo como parámetro de búsqueda 
“la incidencia social”, es decir, se prioriza en aquéllos que de una u otra manera 
tengan en cuenta variables sociales (subjetivas) como la familia, el contexto o la 
relación maestro-alumno por encima de trabajos que valoren la incidencia 
material (insumos) como la infraestructura del edificio, si el estudiante tiene 
computador o no, los libros o metros cuadrados por alumno. Sin desconocer 
estas variables. 
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Los antecedentes que presentamos fueron buscados en las bases Dialnet, 
EBSCO, Google académico, Biblioteca de la universidad de Antioquia y biblioteca 
de la universidad Nacional de Colombia sede Medellín. Los parámetros de 
búsqueda fueron palabras clave cómo: bajo rendimiento académico, desempeño 
escolar y nivel en pruebas de estado. Además, no se tuvo un sesgo hacia un país 
predeterminado ni un autor.  Con una delimitación temporal de 2000 a 2015, sin 
ser estrictamente límites temporales. También, es de aclarar que si bien el 
contexto en el que se desarrolla este trabajo es rural no centramos la búsqueda 
en antecedentes rurales para evitar una inclinación hacia un problema mucho 
más grande, por fuera de los presupuestos de éste, como es la diferencia entre 
educación rural y urbana. 
En la actualidad la educación juega un papel muy importante en el desarrollo de 
un país (Sen, 2000). Tanto así que en los discursos económicos de hoy es común 
escuchar que la educación promueve el desarrollo económico (Fundación 
Compartir, 2014; González, 2014). Con las anteriores premisas se han 
desarrollado una serie de estudios y publicaciones que buscan mejorar la calidad 
en la educación. Por mencionar algunas, en 1966 (Coleman et al, 1966) en 
Estados Unidos fue presentado el informe Coleman, en éste, el autor postulaba 
que los factores económicos en que se desenvuelve un estudiante y su grupo 
familiar tenían la mayor incidencia en su aprendizaje. Tras las investigaciones del 
sociólogo Coleman, se empezó a desarrollar una serie de trabajos en el mundo 
entero que buscaban apoyar o refutar las tesis de este informe.  
En 1972 (como cita Cerquera, 2014) en Francia, varios estudios apoyaron las 
tesis del informe Coleman y mostraron el impacto que ejercían factores sociales 
sobre el aprendizaje de un estudiante. Los dos estudios, el estadounidense y el 
francés, concluyeron la importancia que tienen factores como la educación de los 
padres del estudiante, es decir el nivel de escolaridad de éstos, el trato que le dan 
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los padres, la nutrición del estudiante, los ingresos económicos del hogar, entre 
otros, por encima de factores como el nivel de calidad de la institución y los 
docentes. 
En 1991, Angrist y krueger (como cita Cerquera, 2014) concluyen que el ingreso a 
la escuela, es decir la edad con que un estudiante ingresa a su primer año de 
clase, determina un buen o mal desempeño en el aprendizaje, entre más se 
demore un estudiante para ingresar a una institución educativa, mayor será su 
probabilidad de desertar de ella, pues su bajo nivel en ésta le terminará 
influyendo en su decisión de estudiar. Entre 2003 y 2006, en Argentina, se 
llevaron a cabo estudios que mostraban que el haber pasado por jardín y 
preescolar, o sea, haber cursado los años de escuela preparatorios a la 
educación básica primaria, influía directamente sobre un buen desempeño 
académico, se encontró que los estudiantes que habían cursado preescolar 
obtenían mejores puntajes en las pruebas de estado que los que no habían 
cursado el preescolar (Cerquera, 2014). En Colombia, en el 2005, investigaciones 
hechas por Woessmann (como cita Cerquera, 2014 y González, 2014) 
confirmaron que para estudiantes colombianos los factores familiares y 
económicos incidían con mayor fuerza que los directamente referentes a la 
institución educativa. 
Sin embargo, otras investigaciones sugieren que tiene más impacto la institución 
educativa que los ambientes familiares (González, 2014). Por lo cual sostienen 
que hay una brecha entre la educación privada y la pública (MEN, 2012), los 
mejores desempeños están en la educación privada, pues éstas pueden contar 
con mejores materiales, acceso a computadoras con internet, libros, bibliotecas, 
mayores espacios deportivos, entre otros (Vásquez, 2013). Por ejemplo, en 1996, 
Sanders y Rivers (como cita Cerquera, 2014), aseguraron que la relación con los 
docentes presentaba una influencia más significativa que otros factores. Mientras 
Darling en el 2000 (como cita Cerquera, 2014) postula que la inversión, salario y 
bienestar de los docentes influye directamente sobre el aprendizaje de los 
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estudiantes, es decir, si la inversión en educación es mayor, mayor es la calidad 
de la educación. Este postulado en la actualidad lo defienden países como 
Finlandia, donde los niveles de educación son superiores. En 2004 las nuevas 
tecnologías y el acceso a ellas mostraron incidencia en el desempeño de los 
estudiantes en pruebas Pisa (OCDE, 2003). 
Por otro lado, Barrientos en 2001(citado por Gonzales, 2014) propone los factores 
que se deben tener en cuenta en el caso colombiano para obtener una educación 
con calidad, entre los que se mencionan el salario docente. Tras el estudio de los 
resultados de las PISA 2009 se intuye que los factores que diferencian las 
escuelas públicas de las privadas influyen en la calidad educativa (Castro G, 
Giménez G, Pérez D, 2014). Para el año 2013, pero basándose en las pruebas 
saber 11 de Colombia, la universidad EAFIT (Barón, Bonilla, Cardona y Ospina, 
2013) llevó a cabo un estudio para determinar los factores que repercuten en el 
rendimiento académico de los estudiantes colombianos y concluyen que los 
docentes, que directamente inciden en la calidad de la educación de sus 
alumnos, son estudiantes que presentaron bajos desempeños, principalmente en 
matemáticas, en las pruebas Saber 11. También, estudios en Colombia han 
concluido que la edad del docente, su insatisfacción con el salario que devenga, 
estudios pos graduado, cantidad de alumnos por docente y el género; según esto 
los profesores hombres inciden positivamente, inciden en el desempeño de un 
estudiante en matemática (González, 2014). 
Por otra parte, se ha concluido que el nivel académico de la madre incide 
directamente sobre el nivel en pruebas de estado de un estudiante, más en la 
prueba de lenguaje que en la de matemática (Mella, Ortiz, 1999). Por la misma 
línea Fueyo en 1990, concluye que la familia juega un papel fundamental en los 
bajos desempeños de un estudiante, académicamente hablando (Ruiz, 2001; 
Espitia, Montes, 2009). Además, Jorge Barrientos, que es uno de los 
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investigadores con más trabajos en desempeño educativo en Colombia, concluye 
que la edad en que un estudiante presenta las pruebas incide en su nivel, a 
mayor edad menor resultado, al igual que la alimentación (Barrientos, 2008). Sin 
embargo, éste último es reiterativo en afirmar que en el aprendizaje del área de 
matemáticas inciden más factores externos que internos pero que no son 
observables en análisis de tipo econométrico (Barrientos, 2008). 
Por último, en el año 2014, la Fundación Compartir, con el apoyo del MEN, 
presentaron un informe donde se hizo un análisis de las principales variables que 
inciden en la calidad de la educación en Colombia, concluyendo que los docentes 
juegan un papel hegemónico en la calidad y el desempeño de un estudiante, para 
lo cual proponen un plan para mejorar la calidad de la educación en Colombia 
teniendo como eje central el bienestar docente y la vinculación de los mejores 
bachilleres y profesionales al campo educativo (Fundación Compartir, 2014). 
De los anteriores antecedentes se pueden deducir dos postulados. En primer 
lugar está el hecho, al igual que las pruebas estandarizadas, no se discrimina 
entre educación rural y urbana, situación que pone en evidencia un problema más 
grande aún, pues se mide constantemente a los estudiantes de ambos contextos 
como si fueran de uno solo, sin detenerse, particularmente en el caso 
colombiano, en que los lineamientos curriculares de matemáticas, además de los 
fines de la educación en Colombia o los lineamientos en ciencias naturales, en su 
descripción de la educación, hacen énfasis en que es indispensable enseñar 
desde los ambientes en que se desenvuelve el estudiantes, entonces ¿por qué no 
evaluar desde dichos contextos también? Por otro lado, surge un listado de 
categorías que inciden en el desempeño de los estudiantes, el listado que 
presentamos acá no agota la lista, que parece interminable. Estas categorías nos 
señalan que los factores en que se centran los antecedentes siempre, de una u 
otra forma, terminan cayendo en una búsqueda dentro de la escuela, es decir, 
queda por fuera de estos estudios, aun cuando ya se mencionó que en la 
matemática influyen más factores externos al estudiante que internos (Barrientos, 
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2008), que el territorio, con todo lo complejo de la geografía, el ambiente en que 
se desarrolla el estudiante como sujeto dentro de una vida cotidiana, hasta el 
siglo en el que vive pueden incidir en su desempeño escolar. 
De las categorías que han surgido en los antecedentes se pueden etiquetar en 
dos grupos: Categorías subjetivas y categorías de Insumos. Con categorías 
subjetivas nos referimos a aquellas categorías que tienen que ver directamente 
con sujetos, con seres humanos, que están circulando en el entorno del 
estudiante, como son los padres de familia, demás familiares, profesores, 
vecinos, compañeros y de las relaciones que se dan entre unos y otros. En la 
categoría insumos hemos agrupado todos aquellos objetos que contribuyen con 
el desarrollo de un buen desempeño académico del estudiante como son un 
colegio con laboratorio, biblioteca y espacios para la recreación, el computador, la 
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Tabla 1 Categorías de incidencia (construcción propia) 
Categorías Aspectos 
Subjetiva • Educación de los padres del 
estudiante, es decir, el nivel de 
escolaridad de éstos.  
• El trato que le dan los padres.  
• La nutrición.  
• Ingresos económicos del hogar.  
• Edad de ingreso a la escuela.  
• Cursar o no cursar el jardín y 
preescolar.  
• Relación con los docentes.  
• La edad del docente.  
• La inversión, salario y bienestar 
de los docentes.  
Insumos  
• Tipo de institución: Pública o 
privada.  
• Materiales, acceso a 
computadoras con internet, 
libros, bibliotecas, mayores 
espacios deportivos.  
• Las nuevas tecnologías y el 
acceso a ellas.  
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Aunque todos los estudios que citamos en los antecedentes son importantes, 
cada uno en su línea, y que en su mayoría apuntan a factores culturales, como 
las categorías subjetivas, casi todos se centran en factores internos o propios a la 
institución educativa y su rol con el estudiante, además, de que casi todas se 
basan en investigaciones del orden cuantitativo con gran influencia de 
instrumentos estadísticos propios del método econométrico. La lectura del 
territorio y de las relaciones interpersonales que circunscriben al estudiante poco 
a poco se va abandonando. La participación activa, la agencia, de los sujetos que 
componen ese espacio comunitario en que se desenvuelve el sujeto, pierde 
importancia. 
Este trabajo se diferencia por el hecho de centrar la investigación en el análisis 
discursivo de las personas que componen el espacio comunitario que hemos 
denominado la Institución Educativa Rural Abelardo Ochoa. Se desea acá 
contrastar los diferentes discursos que cruzan la institución educativa: el discurso 
rector, que son los diferentes documentos educativos que propone el estado 
colombiano desde lo más universal como es la ley de educación general, hasta lo 
más singular como es el plan de área, o la planeación del docente para analizar 
una probable desarticulación de éstos y su posible incidencia en los desempeños 
académicos de los estudiantes; el discurso de las personas que componen la 
Institución Educativa Rural Abelardo Ochoa como es el caso de los estudiantes, 
los docentes y directivos docentes, los padres de familia de los estudiantes y los 
discursos que giran alrededor de las políticas educativas como los planes de 
desarrollo nacional, departamental, municipal y el PEI de la institución. 
El desarrollo de este trabajo  de grado tiene como uno de sus horizontes 
identificar la probable incidencia de la comunidad en la calidad educativa por 
medio del análisis de los desempeños de los estudiantes, aunque no se detiene 
en esta única variable, ni desconoce que para una educación con calidad no sólo 
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cuenta el desempeño académico, ni mucho menos los resultados en pruebas 
Saber 11 o Pisa, sino que también el desarrollo de la libertad, los valores y el 
desarrollo humano son variables de mucho peso. 
1.2.2 Descripción del problema 
Hace ya varias décadas, desde la publicación del informe Coleman en 1966, que 
en el entorno escolar se buscan las circunstancias para que un estudiante 
obtenga bajo desempeño académico, para el caso particular de este trabajo en el 
área de matemáticas, resultado que a su vez repercute en un bajo nivel en las 
pruebas estandarizadas, como lo son las pruebas Saber 11 para el caso de 
Colombia, o en diferentes pruebas internacionales como las Pisa. De esta forma 
el estado colombiano se ve en la tarea de indagar qué motivos o causas hay 
detrás de los bajos niveles académicos en matemáticas, pues, cuando se mide a 
un estudiante en una prueba como las mencionadas se afecta o se beneficia el 
país dado que se piensa que con un buen nivel en pruebas estandarizadas se 
garantiza una buena calidad en la educación. A la par, una buena educación es 
garantía de un desarrollo humano sostenible y un desarrollo económico (Sen, 
2000). Actualmente Colombia parece centrarse más en un buen desarrollo 
económico, como se verá más adelante, que en un desarrollo humano. 
Multitud de investigaciones, como las mencionadas en los antecedentes, se han 
hecho sobre las posibles causas y los factores que impactan el desempeño 
académico de un estudiante en el aprendizaje de las matemáticas, tan así, que la 
lista varía desde la situación económica del estudiante, su alimentación, el 
docente y hasta la relación con la madre, como se notó en las categorías 
surgidas: subjetivas y de insumos. Aun así, no hay un consenso sobre cuáles son 
en última los factores que inciden en el bajo desempeño (Barrientos, 2008), pues 
de lo que sí se está seguro es que aunque en dos comunidades, sea países o 
ciudades, se pueden identificar similares factores no se puede generalizar de que 
en todas las instituciones inciden los mismos factores (subjetivos o de insumos) o 
de la misma manera, porque mientras que en una institución  puede cobrar mayor 
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peso la situación laboral del padre del estudiante en otra  puede ser el nivel de 
estudio de los padres.  
Por otro lado, los integrantes de la comunidad educativa van sacando sus propias 
conclusiones o teorías (ver anexo 2). Los entes administradores, sea nacional, 
territorial o zonal le atribuyen el bajo desempeño en matemáticas a unos factores, 
como se puede leer en el Manual para la formulación y ejecución de planes de 
educación rural: “La extra edad es una manifestación de la calidad del sistema 
educativo e incide en los costos del mismo, la oferta de cupos y la calidad de los 
aprendizajes. (MEN, 2012 pp. 31)”. Sólo por mencionar una, recuérdese que este 
factor surgió en los antecedes como la categoría edad del estudiante (categoría 
subjetiva). 
Los docentes y directivos docentes exponen otros factores, que ellos a partir de 
sus experiencias van deduciendo, como la declaración que hace un docente de la 
Institución Educativa Rural Abelardo Ochoa: 
 
Pues aparte de los aspectos que los compañeros han mencionado, entre ellos muy importante la 
desmotivación personal y la desmotivación inculcada por parte del colectivo. Me parece también 
un aspecto muy relevante en este caso el hecho de que en muchas de las instituciones no 
tengamos articulados los métodos de evaluación, eh los locales, con los métodos de evaluación 
que se utilizan en este tipo de pruebas. Entonces, es, es una razón muy importante, ya que como 
nos decía hace un instante una compañera, en el momento del estudiante presentar la evaluación, 
en ocasiones es un sistema totalmente nuevo del cual ellos no tienen conocimiento. Entonces, 
uno de los motivos más grandes por el cual los estudiantes fracasan en este tipo de evaluaciones 
es esa falta de articulación que tenemos algunos en cuanto a los sistemas y métodos de 
evaluación. (D5, anexo 2) 
El cual deja no sólo entrever su opinión acerca de los factores que él cree inciden 
en el bajo desempeño de sus estudiantes, sino que, también se desvela el 
discurso de la incompatibilidad de la evaluación de contextos rurales y urbanos. 
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Los padres de familia también van tejiendo sus opiniones de los posibles factores 
que inciden en que sus hijos obtengan bajos desempeños académicos en las 
pruebas saber 11 y los estudiantes tienen sus propios factores (ver anexo 2), y 
aunque en ocasiones se pueda confluir en opiniones, en la mayoría de los casos 
se dista y no hay un análisis que vaya más allá de la opinión y que investigue y 
ponga unas bases para que la Institución Educativa Rural Abelardo Ochoa tome 
consideraciones sobre éstas. Pues como ya se mencionó, cada institución tiene 
unos factores propios que influyen sobre los bajos desempeños de los 
estudiantes. 
Si bien en el plan de desarrollo de Salgar 2012-1015 se hace mención al 
problema del bajo rendimiento en pruebas Saber 11: 
A su vez, los resultados de las pruebas ICFES sitúan al municipio en un nivel medio bajo, toda vez 
que la I.E Julio Restrepo obtuvo un puntaje global de 42,12% y la I.E. Rural Abelardo Ochoa, un 
puntaje de 41,19%. Estos resultados visibilizan los problemas de calidad de la educación en el 
municipio, los cuales se deben, por un lado, a falencias de los docentes, y por el otro, a las 
dinámicas propias de la economía cafetera que genera deserción escolar en la época de cosecha, 
entre otras causas. (Salgar, 2013 pp. 19). 
Donde entre las causas que se mencionan está la economía cafetera, es decir, el 
problema de que Salgar es un municipio que depende económicamente casi que 
de la producción del café y, por lo tanto, en épocas de cosecha los estudiantes 
tienden a faltar a clases por trabajar (Salgar, 2013). Algunos lo hacen en el 
campo o en casa mientras sus padres recolectan café. También la pobre dotación 
del colegio en lo referente a material pedagógico, como lo son libros, acceso a 
internet y fotocopias, entre otros. No queda claro a que se refiere el documento 
con “falencias de los docentes”, intuimos que por el año en que surge el plan de 
desarrollo de Salgar, 2012 se vincula con el Manual para la formulación y 
ejecución de planes de educación rural, 2012, en el cual se menciona que 
muchos de los docentes que enseñan en el ámbito rural carecen de 
profesionalización, aparte de ser la zona donde más se presenta la modalidad 
provisional, que es la que contrata a un docente que no ha pasado el concurso de 
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méritos docente, que a su vez es una de las herramientas que el MEN utiliza para 
filtrar los mejores docentes. 
Es fácil probar que “esta problemática de baja a media calidad de la educación 
viene de tiempo atrás (Salgar, 2013 pp. 19)” como se observa en la tabla 1 donde 
se exponen los resultados de la Institución Educativa Rural Abelardo Ochoa en 
las pruebas Saber 11 de los años “2012 a 2015 en las áreas de lenguaje y 
matemáticas. 
 
Tabla 2 Promedio en las áreas de matemática y lenguaje 2012-2015 



















I. E. R. ABELARDO 
OCHOA 
22 46,05 49,7 44,77 50,1 2015-
2 
I. E. R. ABELARDO 
OCHOA 
20 43,95 50,16 48,35 50,19 2014-
2 
I. E. R. ABELARDO 
OCHOA 
16 41,63 47,23 40,75 45 2013-
2 
I. E. R. ABELARDO 
OCHOA 
9 40,22 46,5 43 49,56 2012-
2 
Construcción propia con datos del ICFES. 
En la anterior tabla se puede observar como los promedios de la institución han 
estado por debajo del promedio nacional que ha fluctuado entre los 46 y 47 
puntos (el general). El plan de educación de salgar propone para mitigar el bajo 
rendimiento académico capacitar a los docentes, hacer convenios con 
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instituciones de educación técnica, mejorar las instalaciones educativas y dotarlas 
de insumos. Sin embargo, recalcamos la necesidad de indagar cuáles son los 
factores que inciden en el bajo desempeño académico de los estudiantes antes 
de proceder a una inversión, pues ya se ha mencionado que no siempre los 
factores que expone el municipio, como la falta de la internet, son factores de 
incidencia. Es necesario tener en cuenta la lectura del territorio que se puede 
hacer con base en la geografía, economía y cultura del municipio, al igual que de 
los discursos que promulgan los habitantes del municipio. 
Pues, mientras los diferentes gobiernos y alcaldes van pasando, y sus propuestas 
y planes educativos son aplicados, el problema del bajo desempeño académico 
no muestra un avance significativo. 
Puede subrayarse entre las causas que algunos educadores de la institución 
infieren que el bajo rendimiento de los estudiantes se debe a una falta de interés 
en lo académico de éstos, situación que afirma también el MEN cuando pone 
entre los factores de deserción escolar dicha categoría (MEN, 2012) y que este es 
un síntoma de un problema cultural. 
Si bien en Colombia hay investigaciones sobre los factores que inciden en el bajo 
desempeño de los estudiantes, éstas son bastante particulares debido a la 
complejidad del fenómeno y se centran en factores propios de la institución 
educativa y sus diferentes roles entre maestros, alumnos y padres de familia, al 
igual que los trabajos presentados en los antecedentes. Pero, casi siempre se 
desconoce lo complejo que es el análisis social y se deja de lado todo el 
entramado de las relaciones territoriales y su forma rizomática de proliferar en el 
tiempo. 
Es necesario analizar la comunidad educativa como tal, en el sentido amplio, el 
lugar dónde se encuentra, las personas que la componen, las personas que la 
circundan, los documentos rectores que guían la educación en Colombia, de los 
cuales, implícitamente, se desprenden los fines para los cuáles el estado educa, 
que no siempre se armonizan con los deseos de los ciudadanos y sus libertades.  
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Se hace indispensable una investigación  en  la Institución Educativa Rural 
Abelardo Ochoa que centre su análisis en la interpretación del discurso de la 
comunidad educativa, deduzca unas categorías propias que posiblemente estén 
incidiendo en los bajos desempeños académicos de los estudiantes, aunque, 
como se mencionó más arriba, el plan educativo de Salgar (2013)  menciona 
algunos posibles factores, éstos están  basados en información expuesta 
netamente estadística, como son la deserción escolar, la economía de las familias 
etc. 
Es claro que una investigación basada en el discurso de la comunidad se ve 
transversalizada por múltiples variables que definen un territorio, como bien lo 
delimita el gobierno nacional de Colombia al definir territorio como:  
Un espacio histórico y social, delimitado geográficamente con cuatro componentes básicos: un 
territorio con actividades económicas diversas, interrelacionadas; una población principalmente 
ligada al uso y manejo de los recursos naturales, unos asentamientos con una red de relaciones 
entre sí y con el exterior y unas instituciones, gubernamentales y no gubernamentales, que 
interactúan entre sí. Ministerio de agricultura (como cita MEN, 2012 pp. 10)  
Y que es casi que imposible tener en cuenta, en una misma investigación todas 
las posibles variables. Sin embargo, es posible lanzar un plano de inmanencia 
que contemple sólo el discurso de las políticas educativas, que acá hemos 
llamado documentos rectores y los discursos de las diferentes personas que 
componen la Institución Educativa Rural Abelardo Ochoa. Buscar unas categorías 
propias a los estudiantes de la institución, diseñar un propuesta metodológica que 
permita agenciar a los diferentes sujetos de la comunidad educativa en la 
búsqueda de soluciones al problema del bajo desempeño académico de los 
estudiantes que centre el PEI de la institución no sólo en el desarrollo económico 
del municipio sino también en el desarrollo integral de las libertades y el bienestar 
de los sujetos que la componen. 
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1.2.3 Formulación de la pregunta 
¿Cuáles son los componentes de una propuesta metodológica para analizar la 
posible incidencia que produce la comunidad con su visión de escuela, en el nivel 
y desempeño académico de los estudiantes en las pruebas Saber 11 en la 
Institución Educativa Rural Abelardo Ochoa? 
1.3 Justificación 
Tras estudios indicar que la educación es un motor del desarrollo integral de un 
país (Sen, 2000), que es clave en el desarrollo económico y tecnológico 
(Fundación compartir, 2014, Gonzáles, 2014), los gobiernos se han dado en la 
tarea de crear propuestas educativas con calidad. Es un principio, que a mayor 
nivel de calidad educativa mayor nivel de desarrollo del país (Sen, 2000). Es claro 
ejemplo de ello Finlandia (Fundación compartir, 2014) y Corea del sur (Sen, 
2000). 
Ambos países, Finlandia y Corea, se han vuelto referentes para el desarrollo 
educativo de un país (OCDE, 2003). Recientemente el MEN giró su mirada hacia 
estos países para estudiar sus sistemas de educación (Fundación compartir, 
2014). En Colombia recientemente, 2014, la Fundación Compartir ha presentado 
su investigación “Tras la excelencia docente” donde toman como referencia los 
sistemas educativos de Finlandia, Singapur, Corea del Sur y Canadá (Ontario) 
como referentes de calidad. 
Colombia en su afán de convertirse en un país desarrollado y en harás de ser 
económicamente sostenible, ha iniciado varias propuestas para mejorar la calidad 
educativa, entre algunas de esas propuestas se puede contar el concurso por 
méritos para ingresar al sector docente, el cual busca ser un filtro para los 
mejores profesionales. Los planes de cobertura y restaurantes escolares, que 
tienen como objetivo garantizar la permanencia de los niños y jóvenes dentro de 
las instituciones educativas. También se puede contar el pasado oleaje donde las 
diferentes instituciones educativas, tanto del sector privado como del oficial, 
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buscaron certificarse, por medio de las normas de calidad Icontec. En el 
departamento de Antioquia se viene trabajando una política departamental 
orientada a la educación, Antioquia la más educada. Y más reciente, es la visión 
que se ha propuesto el gobierno, de convertir a Colombia en la más educada de 
latino América. Visión bien controvertida debido a la magnitud de una visión como 
estas en tan poco tiempo, y aún más, cuando en las pruebas Pisa 2012, que 
evaluaban conocimientos en matemáticas, Colombia quedó en los últimos 
lugares, sólo por encima de Qatar, Indonesia y Perú. 
Tabla 3 Puntaje de Colombia en pruebas Pisa 
Tomado de http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-336001.html 
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Sumado a todo lo anterior está el hecho de que en los rankings 2015 de las 
mejores universidades del mundo, hechos por la Academic Ranking of world 
Universities, aparte de no haber ninguna colombiana, y de haber pocas de latino 
América, la mejor rankiada, en un puesto inferior al cien, es de México (Véase 
http://www.shanghairanking.com/es/World-University-Rankings-
2015/Mexico.html). A tal punto es la controversia que para muchos sectores 
políticos este es un sueño más.  
Tras estar en miras de la calidad educativa y el desarrollo económico del país, el 
gobierno colombiano ha girado su atención hacia la educación y ha convertido al 
MEN como una de las “locomotoras” de este gobierno. Se puede notar que hay 
cierto interés del gobierno en aumentar el nivel de los estudiantes colombianos en 
las diferentes pruebas estandarizadas, lo que es fácil de deducir por el aumento 
de pruebas que deben presentar los estudiantes, Saber en la básica (3°, 5°y 9°) y 
en la media (saber 11), y las pruebas Pisa. En Antioquia además de las pruebas 
anteriores estaban las olimpiadas del conocimiento, que se presentaban en los 
grados 10° y 11°. Y más recientemente las pruebas Supérate con el Saber.  
Con todo este movimiento educativo, en Antioquia, la secretaria de educación 
departamental, se ha dado a la tarea de intervenir las instituciones educativas que 
presentan bajos niveles en las pruebas Saber 11. En el 2014 la Institución 
Educativa Rural Abelardo Ocho fue citada a una jornada por la calidad, en el 
municipio de Amaga, Antioquia, sin embargo la jornada resultó ser una estrategia 
didáctica del MEN con el fin de informarle a las directivas de la institución, que 
llevaba tres años seguidos en el nivel bajo en pruebas Saber 11, como se 
observa en las tablas 4 y 5. 
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Tabla 4 Promedio I.E.R Abelardo Ochoa en Saber 11 
 Generado en http://www2.icfesinteractivo.gov.co/historicos/ 
Además de estar entre las diez instituciones con nivel más bajo del sur oeste 
antioqueño, pero también con el fin de darle algunas herramientas a la institución 
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Tabla 5 Promedio I.E.R Abelardo Ochoa en matemáticas 2010-2014 
 Generado en http://www2.icfesinteractivo.gov.co 
Con la noticia del bajo nivel en pruebas Saber 11 la comunidad en general se ha 
visto alarmada y se han despertado opiniones, a veces divididas y otras veces no, 
sobre cuáles son los factores que están influyendo para que se presente el bajo 
desempeño académico. Cómo ya se mencionaba más arriba, en la descripción 
del problema, el plan de desarrollo de Salgar 2012-2015. 
Además, los docentes y directivos docentes, apoyados en su experiencia, y en su 
conocimiento de la comunidad proponen como causas el analfabetismo de la 
población, la poca cultura académica, sumado con la poca motivación de los 
estudiantes, el bajo desempeño. Muestra de ello es que en el 2014 en vísperas 
de presentar las olimpiadas del saber los estudiantes llenaron una encuesta, la 
cual es mandada directamente por los organizadores del evento, en dicha 
encuesta había varias preguntas encaminadas hacia las esperanzas de los 
estudiantes de seguir con estudios superiores. De los 24 estudiantes 22 
señalaron en la encuesta el no desear seguir estudiando, en su mayoría 
argumentaron que debían trabajar, situación que es generalizada para el sector 
rural (MEN, 2012). Aun así, la institución no ha hecho un estudio para determinar 
si éstas sí son verdaderas causas y si de serlo, son significativas. 
NIVEL 
AGRUPAMIENTO: INSTITUCIONAL (ANTIOQUIA / SALGAR / I. E. R. ABELARDO OCHOA) 
AÑO(S): 2010 - 2014 (1-2) 
       PRUEBA: MATEMÁTICA 
       CRITERIO: POBLACION 
       
           
           20102 ESTUDIANTE 36,23 
        20112 ESTUDIANTE 39,33 
        20122 ESTUDIANTE 43 
        20132 ESTUDIANTE 40,75 
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Sumado a lo anterior, algunos estudiantes manifiestan que la causa de su bajo 
desempeño son los constantes periodos que han estado sin docentes, además de 
que creen que algunos de sus docentes no son competentes (ver anexo 2).  
Pero ninguna de estas visiones se ha basado en una investigación seria para 
abordar el fenómeno desde un punto de vista científico. Por este motivo es 
necesario investigar sobre cuáles son los verdaderos factores que están 
influyendo en el bajo rendimiento, particularmente en matemáticas, para delimitar 
el problema y poder empezar a trabajar conjuntamente en una propuesta, que a 
futuro eleve el nivel educativo de la comunidad. Para que los presupuestos que 
son destinados a las instituciones sean invertidos en verdaderas necesidades, 
pues, por ejemplo, para que gastar dinero remodelando la planta física si de 
pronto este no es un factor significativo, o para que gastar dinero en la 
adquisición de textos de apoyo sin saber cuáles son las falencias de los 
estudiantes. 
De seguir presentándose esta situación la comunidad cada vez se verá más 
afectada, pues debido a lo rural, a la situación geográfica y económica del 
municipio, cuenta con pocas instituciones educativas, y las pocas que hay deben 
recibir grandes cantidades de estudiantes de veredas aledañas por lo cual es 
necesario que las pocas instituciones educativas que hay en el sector puedan 
prestarle a la comunidad el mejor servicio posible.  
1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo General 
Diseñar una Propuesta metodológica que dé cuenta del reconocimiento de la 
probable incidencia del discurso de la comunidad en los niveles de desempeño de 
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los estudiantes del grado once en el área de matemáticas. I.E. Rural Abelardo 
Ochoa, 2015-2016. 
1.4.2 Objetivos Específicos 
• Identificar condiciones institucionales que inciden en el desempeño de los 
estudiantes del grado once en el área de matemáticas. I.E. Rural Abelardo 
Ochoa, 2015-2016. 
• Identificar las categorías (pedagógicas, didácticas y políticas) que 
sustentan la manera cómo está pensada la educación en la I.E. Rural 
Abelardo Ochoa desde las políticas educativas nacionales, 
Departamentales, municipales y locales, además desde los discursos de 
las personas que componen la comunidad educativa. 
• Relacionar factores socioculturales, características de los estudiantes del 
grado once (2015 y 2016) de la I.E. Rural Abelardo Ochoa con el análisis 
de resultados a partir de las variables discursivas erguidas de los grupos 
focales. 
• Interpretar críticamente los rectos pedagógicos, didácticos y políticos que 
pueden incidir en el desempeño académico de los estudiantes del grado 
once en el área de matemáticas. I.E. Rural Abelardo Ochoa, 2015-2016. 
• Diseñar los componentes para una propuesta metodológica que considere 
los factores críticos que influyen en el desempeño académico de los 
estudiantes del grado once en el área de matemáticas. I.E. Rural Abelardo 
Ochoa, 2015-2016, además que busque altos niveles de coherencia entre 
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2. Marco Referencial 
2.1 Marco Teórico 
Aunque el trabajo que usted tiene en sus manos es un esfuerzo por contribuir con 
los niveles de desempeño académico de los estudiantes en el área de 
matemáticas, utilizamos estudios en la materia como una base, los antecedentes, 
pero como el grueso de este trabajo es el discurso de la comunidad educativa de 
la Institución Educativa Rural Abelardo Ochoa, es necesario tener una 
fundamentación de cómo analizar dicho discurso. 
Se han escogido autores que toman el lenguaje como un fenómeno complejo y 
proliferante, por tal motivo hay una gran inclinación hacia autores franceses como 
Foucault o Deleuze. Teniendo en cuenta que el lenguaje atraviesa todos los 
niveles sociales e instituciones, incluida la escuela y la educación que se imparte 
en ella.  
Cuando hablamos de educación, nos ceñimos a la definición del MEN en el plan 
de desarrollo 2010-2014, el cual define que aquella: “Forma mejores seres 
humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen 
los derechos humanos y conviven en paz. Una educación competitiva, que 
contribuye a cerrar brechas de inequidad, centrada en la institución educativa y 
en la que participa toda la sociedad (MEN, 2012 pp. 5)”  
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Por ende, cuando se habla de educación en Colombia es indispensable hablar de 
sociedad. La educación se da dentro de un marco social, y por lo tanto, 
discursivo. El discurso juega un papel primordial en los estudios sobre factores 
propiamente humanos y sería casi un error dejarlo por fuera de una investigación. 
El aprendizaje y la vida en sociedad están totalmente atravesados por el discurso. 
Sin embargo, toda práctica discursiva está determinada por el contexto en el que 
se desarrolla (Van Dijk, 1997), y por tal motivo, es crucial, tener en cuenta no sólo 
las dimensiones discursivas que se manejan en una comunidad sino también el 
territorio, puesto que cada lugar es diferente tanto geográficamente, como 
ambientalmente, en el sentido amplio de la palabra. La palabra, el lenguaje, 
constituye una parte fundamental del proceso de aprendizaje (Durkheim, 1999; 
Vigotsky, 1995 y Van Dijk, 1997) y es vital analizar las prácticas, comunicativas. 
Hablamos acá de todas las formas verbales y no verbales que los sujetos de una 
comunidad utilizan para comunicar a los otros sus intereses y deseos, sus 
vivencias, sus historias o sus tradiciones. Para lo cual hemos analizado e 
interpretado los discursos políticos que rigen la educación en Salgar, por tal 
motivo escogimos unos documentos, que llamamos documentos rectores (ver 
anexo 1) e hicimos unos grupos focales con estudiantes, padres de familia y 
docentes, dejamos que hablaran y nos comunicaran sus opiniones alrededor de 
la Institución Educativa Rural Abelardo Ochoa, para acercarnos, al menos un 
poco, a la manera cómo esa comunidad o grupo social concibe determinadas 
prácticas, en este caso, la escuela, y todo lo que implica esta institución, como es 
el aprendizaje. 
El discurso tiene gran peso sobre las acciones humanas y sobre el curso de toda 
construcción histórica (Ricoeur, 2004). La palabra actúa silenciosamente, es de 
un sigilo casi imperceptible. Mientras hablamos y hablamos, intercambiamos más 
que sonidos y signos, intercambiamos toda nuestra cultura, sin embargo, este 
intercambio no es fiel a lo que denominaríamos exactitud real, pues, cuando un 
pensamiento pasa de un sujeto a otro sufre modificaciones subjetivas y 
contextuales, es decir, cada uno de nosotros carga de sus vivencias e imaginarios 
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toda significación posible (Foucault, 1968 y Deleuze, 2005), tanto cuando 
estamos trasmitiendo una palabra, como cuando la estamos recibiendo. A medida 
que las personas hablaron nos entregaron una serie de categorías, que para ellos 
inciden en el desempeño de los estudiantes, pero al mismo tiempo el discurso de 
ellos nos brinda unas alertas para tener en cuenta en la planeación de un 
proyecto educativo institucional (PEI).   
El discurso, por un lado, es el medio por el cual interpretamos el mundo, lo 
volvemos nuestro, pero también, es un medio que lo transforma (Freire, 2005). 
Conforme vamos compartiendo la vida en sociedad, y vamos efectuando 
prácticas discursivas, desde el simple conversar con el otro hasta la 
conceptualización científica, vamos modificando nuestro mundo y nuestro 
entorno. Las palabras con el tiempo van generando marcas, y no sólo simbólicas, 
sino, marcas reales, marcas que van orientando el curso de nuestra sociedad, 
sea en términos positivos o negativos, según los modelos de sociedad ideal que 
tengamos. Tal como partimos del lenguaje en la búsqueda de unos factores, 
categorías, que posiblemente inciden en el desempeño académico de los 
estudiantes, así mismo regresaremos a él para transmitir un discurso que trate de 
mitigar, en el tiempo, dichos factores y propenda en una educación que 
promulgue el desarrollo de las personas, en un sentido humano y sostenible. 
Si bien, la familia es la primera institución formadora, la escuela es la segunda 
(Vigostky, 1995). La forma como se imparten prácticas discursivas, en ambas, 
influye en la concepción mental y espiritual del sujeto y en su accionar dentro del 
marco social en el cual se desenvuelve, de ahí que hayamos optado por hacer 
grupos focales con las personas que componen la comunidad educativa y los 
hemos dejado hablar libremente. Pues todo, todo, lo que llega al sujeto de 
sociedad pasa primero por el discurso, y todo lo que él le puede retribuir a su 
comunidad, también (Vigotsky, 1975 y Freire, 2005). Las formas de hablar y los 
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tratos que se le dan a las personas, y a las cosas, directa o indirectamente, crean 
mecanismos de manipulación o de liberación de los sujetos (Freire, 2005), de 
igual manera excluye o integra las personas a determinados grupos sociales (Van 
Dijk, 2001). 
Analizar el discurso de una comunidad educativa es analizar la comunidad como 
tal, y viceversa, analizar los discursos de las personas que pertenecen a un 
determinado grupo permite analizar la institución educativa. Pues de ahí, del 
discurso, se puede extraer, al menos en un acercamiento hermenéutico y crítico, 
algunos conflictos sociales como el tratado acá, un desempeño bajo en el 
aprendizaje de un área tan elemental como lo es la matemática.  
2.2 Marco Conceptual-Disciplinar 
La matemática sigue siendo un área de importancia primordial, no sólo es el 
hecho de que siga considerándose la base de todas las ciencias o la herramienta 
y medio racional, sino que es una de las áreas con mayor intensidad horaria 
dentro del ámbito escolar. Sin embargo, es necesario trabajar desde una 
definición. Al igual, es indispensable saber cuándo un estudiante es competente 
en dicha área por lo cual debemos trabajar con base a la definición de 
competencia matemática, lo que va a permitir valorar si un estudiante tiene un 
buen desempeño en el área. 
2.2.1 Definición de matemática escolar 
Según los lineamientos curriculares de matemática, en Colombia:  
El conocimiento matemático en la escuela es considerado hoy una actividad social que debe tener 
en cuenta los intereses y la afectividad del niño y del joven. […] debe ofrecer respuestas a una 
multiplicidad de opciones e intereses que permanentemente surgen y se entrecruzan en el mundo 
actual. Su valor principal está en que organiza y da sentido a una serie de prácticas, cuyo dominio 
hay que dedicar esfuerzo individual y colectivo. […] son una herramienta intelectual potente, cuyo 
dominio proporciona privilegios y ventajas intelectuales. (MEN, 1998 pp. Referentes curriculares). 
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En la mayoría de las instituciones de educación superior, para nuestro interés, las 
de carácter público, es requisito esencial para el ingreso un buen manejo del 
área. Los exámenes de admisión están fuertemente fundamentados en la 
matemática, en el razonamiento lógico, y se hace primordial tener un buen 
conocimiento del área, a la hora de aspirar a un cupo. 
También, las instituciones educativas son evaluadas según pruebas que les 
aplican a sus estudiantes. Estas pruebas tienen un alto porcentaje del área de 
matemática, en relación con las demás áreas. Tanto a nivel local, regional, 
nacional e internacional, los colegios y sus miembros, los educandos en 
particular, están sometidos a pruebas estandarizadas que tienen como uno de 
sus objetivos poder medir el nivel académico de dicha institución. Por lo cual es 
primordial para la institución educativa saber si sus estudiantes son competentes 
o no en matemáticas. Siendo hoy las pruebas Pisa y la OCDE referentes 
mundiales de la evaluación de competencia matemática tomamos su definición. 
2.2.2 Definición de desempeño 
Es indispensable en la educación colombiana de hoy hablar de desempeño y de 
competencia y es también una realidad mundial. “La capacidad que tiene un 
individuo de identificar y comprender el papel que desempeñan las matemáticas 
en el mundo, emitir juicios bien fundados y utilizar e implicarse en las 
matemáticas de una manera que satisfaga sus necesidades vitales como un 
ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo. (OCDE, 2006 pp. 13)”  
Sin embargo, dichas pruebas se realizan indiscriminadamente sin tener en cuenta 
el contexto del educando. Pero aún peor, es el hecho de que sea la misma 
comunidad quien pretenda de un lado, entrar a esa estandarización y de otro, no 
ser coherente con sus discursos. Es decir, no hay una línea, o hilo conductor 
discursivo, que propenda hacia esa meta que es el buen nivel académico. Esto se 
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puede analizar tanto en los discursos administrativos, como son planes 
educativos, currículos y planes de estudio, metodologías educativas y prácticas 
pedagógicas, como en relaciones de carácter afectivo, como es la 
responsabilidad familiar con respecto a la institución educativa. 
MEN, por medio de sus lineamientos curriculares y estándares de matemática, 
propone una línea a seguir, pero en muchas comunidades esta línea no es 
trazada, al menos, no con la coherencia que exige el camino educativo. Y define 
la competencia matemática “como conjunto de conocimientos, habilidades, 
actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas y 
psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño 
flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos 
y retadores.” (MEN, 2006 pp. 49). 
La familia es un soporte de carácter vital para que haya una buena educación. Y 
ésta, la familia, debe estar lo mejor posible articulada al estado y a toda la 
maquinaria legal educativa que propone para alcanzar la calidad educativa que 
tanto promulga y, al parecer, tanto desean las familias y sus integrantes. 
La palabra, las relaciones cotidianas, todo ese entramado discursivo que 
planteamos acá, hace mella sobre las personas, y mucho más, sobre los 
menores. Por tal motivo se busca que haya una lógica entre lo que las personas 
desean, hacen y manifiestan, es decir, es muy fácil que las personas de una 
comunidad manifiesten la importancia que tiene en el mundo actual estudiar, pero 
que dentro de sus prácticas se esté mandando otro mensaje. Es posible que los 
currículos y todo el enmallado curricular de la institución este bien diseñado, pero 
que en la práctica no se desarrolle, o que esa estructura no sea la más pertinente 
para el contexto. O mucho peor, la comunidad no se identifique con las prácticas 
educativas y formadoras que desarrolla la escuela. 
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2.2.3 Comunidad y comunidad educativa 
Es necesario establecer que en este trabajo cuando se habla de comunidad 
educativa se atiende a la definición que da la ley 115, ley general de educación, 
en el artículo 6 donde conforma dicha comunidad por estudiantes, docentes y 
directivos docentes, padres de familia, o en su defecto acudientes, y los 
egresados de la institución educativa. 
Mientras que cuando hablamos de comunidad, en términos generales, nos 
estamos refiriendo al conglomerado de personas que habitan en un territorio 
determinado y que para fines de este trabajo nos interesa que de una u otra 
manera tengan un vínculo con la institución educativa. 
La idoneidad docente juega un papel bien particular pues el docente es un 
referente para los educandos y se convierte de alguna forma en un padre 
sustituto o incluso, en una extremidad, o prolongación, de la familia. 
También, es preciso hablar de los integrantes de la comunidad como seres que 
están constantemente interactuando, por medio del lenguaje, con la institución 
educativa. Ellos están actualizando la institución por lo cual es necesario definir 
esa participación activa que tienen los integrantes de la comunidad educativa, y 
que acá llamamos agenciamiento. 
2.2.4 Agenciamiento 
La definición más simple de agencia es la que escriben Deleuze y Guattari en la 
introducción rizoma, que es la introducción a su libro Mil mesetas, donde se 
indica, un agenciamiento son “las velocidades comparadas de flujo según esas 
líneas generan fenómenos de retraso relativo, de viscosidad, o, al contrario, de 
precipitación y de ruptura.” (Deleuze y Guattari, 1957 pp. 10). Todas las 
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decisiones, vivencias, toda la cotidianidad del sujeto con su multiplicidad de 
avatares que le trae, y que él lleva, el tiempo, componen el agenciamiento. 
Pero, a la vez, las agencias están íntimamente ligadas con el territorio al cual todo 
sujeto pertenece, y no sólo se habla de territorio como tierra. Y aunque en el 
planteamiento del problema se mencionó la definición de territorio que da el Plan 
de desarrollo nacional 2010-2014, por articularse a lo que denominan Deleuze y 
Guattari territorio, es importante centrarse en la definición que estos hacen. 
2.2.5 Territorio 
El territorio es originario del sujeto que lo crea y la vez lo agencia. “El territorio 
excede a la vez el organismo y el medio, y la relación entre ambos; por eso el 
agenciamiento va más allá también del simple ´comportamiento`.” (Deleuze y 
Guattari, 1957 pp. 513). Definición que se articuló con los presupuestos del 
estado colombiano en su conceptualización de territorio con todas las líneas de 
fuga y la diversidad cultural que encierra Colombia. 
Sin embargo, la definición del plan de desarrollo nacional 2010-2014, que luego 
es retomada por el MEN en su Manual para la orientación en la construcción de 
planes educativos rurales (2012) propende por un desarrollo. Por lo cual es 
primordial definir en este trabajo a que nos referimos con desarrollo. 
2.2.6 Desarrollo humano 
Si bien en la mayoría de los documentos rectores (ver anexo 1) que analizamos 
en este trabajo indiscriminadamente se entrelazan, casi, al margen de 
confundirse, el desarrollo humano con el desarrollo económico, cuando hablamos 
de desarrollo hablamos “como un proceso de expansión de las libertades reales 
de que disfrutan los individuos.” (Sen, 2000 pp. 19) y estamos convencidos que 
cuando los sujetos participan activamente de las configuraciones políticas y 
sociales de su territorio, no sólo crecen como persona, sino que crecen como 
país. 
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Por último, toda la conceptualización anterior tiene como fin enriquecer la 
institución educativa y garantizar una educación de calidad entonces se hace 
primordial trabajar con base en una definición. Tomamos como la más acorde, no 
sólo por la actualidad con el gobierno nacional, con la educación rural, el territorio 
y el desarrollo humano, sino por su implícito agenciamiento. 
2.2.7 Educación de calidad 
En el plan de desarrollo “el camino para la prosperidad” se define la educación de 
calidad como la que debe “formar mejores seres humanos, ciudadanos con 
valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos y 
conviven en paz. Una educación que genera oportunidades legítimas de progreso 
y prosperidad para ellos y para el país. Una educación competitiva, que 
contribuye a cerrar brechas de inequidad, centrada en la institución educativa y 
en la que participan toda la sociedad.” (Como cita MEN, 2012 pp. 5). 
2.3 Marco Legal  
Es claro que la mayoría de los países del mundo ven la educación como uno de 
los pilares de la sociedad. En la actualidad, los países desarrollados o de grandes 
economías, reconocen la educación como un elemento esencial para el 
desarrollo. 
• Contexto Internacional 
A nivel mundial, se tiene la educación como un derecho fundamental, según la 
declaración de derechos humanos. Además, la UNESCO define en el artículo 26 
de la declaración de los derechos humanos, el derecho a la no discriminación y 
acceso para todos a la educación superior en igualdad de condiciones, lo que da 
entrada a hablar de normalización y pruebas estandarizadas. 
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Por otra parte, encontramos herramientas de medida estandarizada para los 
conocimientos y capacidades como la prueba Pisa. 
 
• Contexto Nacional 
En cuanto a lo nacional se refiere, es fundamental tener en cuenta que la 
educación es un derecho en Colombia (Artículo 67 de la constitución política) y 
por lo tanto cualquier investigación que se haga en materia educativa, en 
Colombia, debe tener como referencia este artículo. 
También, y atendiendo a la constitución política de Colombia, se desprende la ley 
general de educación, ley 115 (1994), y es vital tener en cuenta los fines de la 
educación (Articulo 5) que en la mayoría de las ocasiones son desconocidos, al 
menos no aplicados, en la construcción de los PEI y de muchas políticas 
educativas, tanto nacionales, como locales, sin tener en cuenta que en éstos se 
contemplan el libre desarrollo de la personalidad, el respeto por la vida, el 
agenciamiento como tal, la formación del respeto a la ley, el conglomerado 
histórico de los conocimientos desarrollados por la humanidad, la construcción del 
pensamiento crítico y el cuidado de sí, del territorio y del ambiente. 
Además, Colombia es un país que aspira a convertirse en uno desarrollado, por lo 
cual, constantemente tiende a considerar los ítems con los que se mueven otros 
países en vía, o desarrollados. Por este motivo últimamente ha estado 
participando de la medición Pisa, además, tiene garantizado un organismo que 
mide la calidad en la educación, el ICFES. Organismo que aplica anualmente un 
seguimiento a la calidad, por medio de pruebas estandarizadas, Saber 3°, 5°, 9° 
11° y las ECAES (Decreto 869 de 2010). 
Las Pruebas Saber obedecen a un objetivo más general, que es el de supervisar 
la calidad de la educación, con miras a dar un seguimiento a las instituciones que 
presentan bajos niveles en las pruebas, para así, poder subir el nivel de todo el 
país, y porque no, el desarrollo. 
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En el Plan de desarrollo nacional, 2014-2018, del gobierno de Juan Manuel 
Santos, se concibe la educación como unos de los pilares de gobierno. Por otra 
parte, este gobierno tiene como una visión hacer de Colombia el país más 
educado de Latinoamérica para el año 2025 
• Contexto Regional 
A nivel regional, entre el 2012 y 2015, se tiene como plan de desarrollo la misión 
de convertir el departamento de Antioquia en el más educado. 
• Contexto Local 
Salgar aspira ofrecer, según su misión 2015, estipulada en el plan educativo 
2012-2015, una educación con calidad, además, de hacerlo con eficiencia, aspira 
a tener total cobertura del servicio. Lo más importante, para nuestro trabajo, es 
que el plan contempla como meta subir el nivel en pruebas de estado.    
2.4 Marco Espacial 
La comunidad referente a la Institución Educativa Rural Abelardo Ochoa se 
encuentra ubicada en Colombia (ver figura 1), en todo el suroeste del 
departamento de Antioquia, en el municipio de Salgar, que dista 
aproximadamente a 100 kilómetros, de la ciudad de Medellín, en el corregimiento 
La Cámara, o como popularmente lo llaman sus habitantes, “la clara” al referirse 
al lugar donde se encuentra la Institución Educativa Rural Abelardo Ochoa. El 
municipio de Salgar tiene una extensión de 418 kilómetros cuadrados, de los 
cuales la mayoría son rurales. La temperatura del municipio es de 
aproximadamente 23° C. Es de anotar que el municipio tiene límites con el Chocó 
y es muy próximo al cerro el plateado, cerro que es conocido por diversidad 
natural y gran afluencia hídrica. Esta cercanía al cerro hace del municipio rico en 
diversidad de fauna y flora, sin embargo, la economía del municipio pertenece 
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casi en su totalidad a la producción de café. El municipio cuenta con su historia 
desde 1880, año en que se prescribe su fundación. 
Figura 1 Salgar en Colombia 
 
Tomado el 30 de junio de 2016 de  
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Colombia_-_Antioquia_-
_Salgar.svg 
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La Institución Educativa Rural Abelardo Ochoa (ver figura 2) es de carácter oficial 
y ofrece las modalidades de prescolar, educación básica y media, en una sola 
jornada, por lo cual es de anotar que hay una convivencia diaria de niños y 
jóvenes en las áreas comunes, como son los lugares de descanso, tienda y 
restaurante escolar.  
 
Figura 2 Institución Educativa Rural Abelardo Ochoa 
Figura 2. I.E.R Abelardo Ochoa realizada con el software Google earth. 
Es importante recalcar que en todo el corregimiento de la Cámara es la única que 
tiene la modalidad de bachillerato, las demás veredas del corregimiento tienen 
escuelas que sólo ofrecen la modalidad de primaria, por lo cual, todos los 
estudiantes que llegan a su quinto de primaria deben buscar, en caso de querer y 
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poder, pues las distancias a veces no permiten la movilidad de los estudiantes, 
dirigirse a la Institución Abelardo Ochoa. 
Mientras las escuelas se guían por la metodología de escuela nueva, que va muy 
acorde con su geografía rural, la institución Abelardo se rige por un modelo socio-
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3. Diseño metodológico  
El estudio de la comunidad educativa de la Institución Educativa Rural Abelardo 
Ochoa se enmarca dentro de la investigación cualitativa. Pues la “espiral crítica” 
hace parte del trabajo, donde la pregunta de investigación abre el espacio hacia 
unos supuestos, pero luego se vuelve sobre la pregunta y la realidad sobre la cual 
se investiga (Hernández, Fernández y Batista, 2014). Los discursos rectores y de 
la comunidad dan una flexibilidad a la investigación y constantemente permiten la 
exploración al fenómeno del desempeño escolar. 
3.1 Paradigma Crítico-Social 
Nuestra investigación está totalmente centrada en un fenómeno social, un 
fenómeno que se quiere abordar desde el discurso, además, tiene inmerso al 
investigador. “Éste lo afecta, el sociólogo de algún modo participa en él, pero su 
tarea consiste en aprehenderlo, anotarlo, describirlo y, si es posible explicarlo” 
(Horkheimer, 2003 pp. 48). Por tal razón el paradigma desde el cual abordamos la 
investigación es el crítico-social. Este paradigma se fundamente en la 
interpretación y en la crítica social (Alvarado y García, 2008).  Siempre el 
investigador está auto reflexionando sobre la solución de un problema que afecta 
un grupo social. Que como escribe Arnal (como cita Alvarado &García, 2008 pp. 
190) además de no ser una actividad teórica netamente empírica tampoco cesa 
su investigación en la mera descripción. 
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Se pueden consideran como las principales características de este paradigma 
cuando es aplicado al ámbito de la educación el tener una visión global y 
dialéctica de la realidad educativa, aceptar de una forma democrática el 
conocimiento, así como de los procesos implicados en su elaboración y la 
particularización de la teoría del conocimiento y de sus relaciones con la realidad 
y con la práctica. (Alvarado & García, 2008).  
3.2 Tipo de Investigación  
Dado que la investigación se apoya en el paradigma crítico-social y tiene como 
técnicas e instrumentos de recolección de datos las entrevistas y observaciones 
directas a una muestra de la población, que en este caso son los estudiantes del 
grado once de los años 2015 y 2016, a sus padres de familia y a los docentes que 
hacen o han hecho parte de la formación de dichos estudiantes y que las 
entrevistas fueron hechas bajo el modelo de pregunta abierta donde se tomó 
como punto de partida el bajo desempeño en pruebas saber 11 y de allí las 
personas fueron, libremente exponiendo su opinión acerca de la institución 
educativa y el fenómeno en cuestión, está investigación se enmarca dentro de los 
lineamientos de una investigación cualitativa. 
Este tipo de investigación “[…] se enfoca a comprender y profundizar los 
fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un 
ambiente natural y en relación con el contexto” (Hernández, Fernández y Batista, 
2014 pp. 406). Siempre se buscó que los participantes expusieran lo más natural 
posible su punto de vista sobre los desempeños académicos de los estudiantes 
de la Institución Educativa rural Abelardo Ochoa. 
3.3 Método: Grupos de enfoque 
En los grupos de enfoque se seleccionan grupos pequeños que se reúnen en una 
o varias sesiones e intercambian discursos y palabras sobre un tema específico. 
Los integrantes al grupo son reunidos en un lugar donde puedan expresar con 
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seguridad sus inquietudes y guiados por un especialista en el manejo del tema y 
de grupos de personas (Hernández, Fernández y Batista, 2014). 
En un primer momento se organizaron cinco grupos, los cuales son: Estudiantes 
del grado once 2015 de la Institución Educativa Rural Abelardo Ochoa, los padres 
o acudientes de los mencionados estudiantes, los estudiantes del grado once 
2016, los padres o acudientes de estos últimos y el grupo de docentes de la 
institución. Es de aclarar que estos grupos fueron elegidos con interés del 
investigador y que no se hizo de manera voluntaria, aunque en los focos de 
discusión se dio total libertad de hacer o no presencia. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de 
información 
En primer lugar, utilizamos la entrevista (ver anexo 2) dentro de los grupos 
focales basados en que “ésta se define como una reunión para conversar e 
intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el 
entrevistado) u otras (entrevistados)” (Hernández, Fernández y Batista, 2014 pp. 
460).   
La discusión en comunidad se ha utilizado como una herramienta para recolectar 
información dentro de los grupos focales. En dichas discusiones se busca hallar 
discursos comunes y divergentes y con base en éstos construir unas variables 
susceptibles de análisis. 
También, utilizamos revisión documental, técnica que permite un acercamiento a 
diferentes tipos de textos que contiene implícita o explícitamente ideas, 
concepciones, planes, propósitos de formación, entre otros aspectos del 
desarrollo y las características de los procesos educativos. Esta revisión también 
identificar, describir e interpretar los registros escritos o audiovisuales de 
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propuestas educativas institucionales, etc. En este proyecto, el instrumento a 
utilizar es una ficha de revisión documental, aplicada por una serie de 
documentos (ver anexo 1) que llamamos documentos rectores, y en los cuales 
rastreamos unas definiciones (ver marco disciplinar) con las cuales se busca 
analizar que tanto se articulan, lógica y coherentemente, las políticas de 
educación nacional, departamental y municipal, además de lo local, el PEI, para 
garantizar una educación con calidad y particularizada que propenda por el 
bienestar y el desarrollo humano de la comunidad Salgareña. 
3.4.1 Triangulación de la información 
 Es importante, dentro de la investigación cualitativa, poder tener varias fuentes 
de información, en nuestro caso tenemos los grupos focales y los documentos 
rectores, y luego entrecruzar esta información por medio de la triangulación.  El 
uso de esta técnica permite comparar críticamente los datos obtenidos durante el 
trabajo de campo y el análisis de un problema específico, lo cual se espera le 
aporte mayor fiabilidad de los resultados finales.  El instrumento a utilizar es una 
matriz de análisis construida por el autor de este proyecto para  interpretar  los 
datos y con base en ello plantear algunos hallazgos y definir las tendencias que 
sustentarán su propuesta final. 
3.5 Población y Muestra 
La comunidad educativa de la Institución Educativa Rural Abelardo Ochoa es la 
población donde se llevó a cabo nuestra investigación, sin embargo, se trabajó 
con una muestra elegida por el investigador. En esta investigación se trabajó sólo 
con las promociones del 2015 y 2016 y algunas personas que rodean este 
núcleo, como son los padres de familia y los docentes que imparten matemáticas 
en las escuelas aledañas a la institución, pues de dichas escuelas provienen en 
su mayoría los estudiantes de la Institución Abelardo Ochoa.  
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A continuación, en la tabla 7 se describe la codificación que ha sido considerada en el 
proceso metodológico del proyecto: 
Tabla 6 Codificación de informantes 
Perfil Código Observación 
Estudiante. E Los estudiantes se protegen bajo el 
código E1, E2, …, E16 y no se 
discrimina entre hombres y mujeres. 
Padres de familia. P Los padres de familia o acudientes se 
protegen bajo el código P1, P2, P3 y 
P4.  
Docentes y directivos docentes. D Los docentes y directivos docentes, 
dentro de los grupos focales, fueron 
protegidos por el código D1, D2, …, 
D17. 
3.6 Delimitación y Alcance 
Esta investigación surge de la necesidad tanto de garantizar una educación con 
calidad, como de aflorar en la comunidad de Salgar un desarrollo humano por 
medio de la Institución Educativa Rural Abelardo Ochoa, por lo cual se hizo 
necesario explicar el fenómeno del ‘bajo’ desempeño escolar por medio de la 
caracterización emergida de la propia comunidad de un factor que posiblemente 
incida sobre el desempeño académico del estudiante en dicha comunidad y 
busca sentar las bases, por medio de un diseño metodológico, para crear un PEI 
contextualizado y centrado en el desarrollo de las libertades de los estudiantes 
por medio de la agencia, de tal manera que paulatinamente se logre, además de 
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éstas propuestas, un incremento en el nivel en pruebas Saber 11 en el área de 
matemáticas.   
3.7 Planeación 
 
Tabla 7 Planificación de actividades 
 




Identificar cómo está 
pensada la educación en 




municipales y locales, 
por medio de categorías 
fijas como la definición 
de educación, la 
matemática escolar, 
entre otras, además 
desde los discursos de 
las personas que 
componen la comunidad 
educativa. 
1.1. Revisión de bibliografía nacional e internacional 
de autores que hayan trabajado el bajo 
desempeño académico desde los factores 
sociales. 
1.2. Revisión de documentos rectores sobre la 
evaluación y medidas de calidad de la educación, 
caso específico, pruebas saber 11. 
1.3. Análisis discursivo de los integrantes de la 
comunidad educativa Abelardo Ochoa. 
Fase 2: Análisis e 
interpretación.  
Analizar de las 
diferentes variables que 
componen socialmente a 
los estudiantes de los 
años 2015 y 2016, de la 
institución educativa, y 
contrastar estos 
resultados con las 
variables discursivas 
erguidas de los grupos 
focales y las entrevistas. 
2.1 Grupos focales. 
2.2 Análisis de los discursos de los participantes en 
los grupos focales.  
2.3 Análisis y comparación de políticas educativas a 
nivel internacional sobre pruebas estandarizadas 
con las políticas nacionales, departamentales 




Identificar unos factores 
propios de la institución 
que estén incidiendo 
sobre el bajo 
desempeño de los 
estudiantes en las 
pruebas de estado. 
3.1. Caracterización de los discursos de los grupos 
focales por medio de una matriz de análisis. 
3.2. Interpretación crítica y análisis de los retos 
pedagógicos, didácticos y políticos que 
posiblemente inciden en los desempeños 
académicos de los estudiantes por medio de una 
matriz de análisis de los documentos rectores. 
Fase 4: Diseño de 
una propuesta 
Diseñar los 
componentes para una 
4.1. Construcción de una serie de variables 
discursivas que emerjan de los grupos focales. 
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metodológica. propuesta que contenga 
una metodología para 
mitigar los posibles 
factores discursivos que 
estén influyendo en el 
bajo desempeño 
académico de los 
estudiantes, además de 
que contenga los puntos 
críticos del hilo 
conductor entre las 
políticas educativas, la 
calidad educativa y las 
pruebas estandarizadas. 
4.2. Construcción de unos puntos críticos en la 
comunicación políticas educativas, calidad 
educativa y pruebas Saber 11. 
4. Trabajo Final 
Pretendemos analizar los discursos de algunos documentos rectores en la 
educación y la política educativa actual que le concierne a Salgar para su 
orientación en lo que a educación se refiere, pues desde estos discursos, 
políticos y educativos, se esconden los sentidos y proyectos de sujeto y 
ciudadano que espera el gobierno colombiano y el que Salgar entrega. Estos 
documentos los hemos analizado por medio de una matriz (ver anexo 1). En la 
tabla 9 se da un bosquejo de la matriz que se utilizó. 
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Estudiante        
Análisis        
 
Además, analizamos los discursos de las personas que componen la comunidad 
educativa para tratar de descubrir cuáles son sus inquietudes con respecto a la 
educación que tienen. Es en el quehacer de las personas que se descubre lo que 
ellos son (Heidegger, 2003). 
Se ha creado la matriz 2 (ver anexo 2), como se bosqueja en la tabla 10, para 
analizar los discursos de las personas, sin embargo, por razones de economía y 
de comodidad para el lector, sólo escribimos en los apartados siguientes las 
conclusiones más significativas.  
 
Tabla 9 Matriz 2 (análisis discursivo de las personas) 
Análisis discursivo 










Estudiantes       
Tendencia       
Padre de 
familia 
      
Tendencia       
Docente        
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Tendencia       
  
4.1 Reporte y revisión del análisis documental 
(documentos rectores) 
Dado que la educación ha tomado un papel preponderante en el desarrollo de un 
país, y actualmente se tienen como un eje, llamado “locomotora” en el gobierno 
actual, es imprescindible que las políticas de gobierno destinen un plan de 
educación nacional, plan que a la vez debe estar estrechamente articulado con la 
constitución política y con las ley general de educación para desde allí guiar a los 
diferentes departamentos, que a su vez guían a los diferentes municipios, que a 
su vez orientan las diferentes instituciones, en la enseñanza, no sólo de la 
transmisión de los conocimientos baluartes de la historia sino también, a modo de 
un currículo oculto, en las estrategias y objetivos que tiene el país como nación, 
como unidad. 
Supondría uno que la lógica de los diferentes planes de educación desde lo 
macro, la política nacional, hasta lo micro, los PEI y las planeaciones por docente, 
estén en una concordancia casi que absoluta. Que las diferencias entre estos 
discursos sean de carácter metodológico más no de fin. 
En este trabajo, y dando coherencia al periodo desde el cuál fue pensado, 2015 -
2016, hemos tomado como documentos rectores: ‘los lineamientos curriculares 
de matemáticas’, pues, no sólo son el discurso particularizado de la enseñanza 
de esta área, sino el referente nacional de cualquier institución educativa. ‘El plan 
decenal 2006-2016’ que es el discurso político que se destinó desde el gobierno 
nacional, y que tiene una gran particularidad, el hecho de abarcar dos gobiernos.  
‘El plan nacional de desarrollo 2014-2018’, que es el dictamen propio y actual de 
este gobierno. El plan de desarrollo departamental 2012-2015 ‘Antioquia la más 
educada’, que es el discurso que paradójicamente le dio inicio a la visión nacional 
de ‘Colombia la más educada’, paradójico por el hecho que en las pasadas 
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pruebas Saber, principal, no el único, medio para medir la calidad educativa (PND 
2014-2018), el departamento de Antioquia fue muy criticado debido a los bajos 
niveles en dicha prueba, y particularmente en el área de matemáticas. ‘Colombia 
la más educada’ que es un pilar del PND 2014-2018 y que es el proyecto donde 
recae todo el plan educativo del gobierno actual. ‘Plan educativo municipal de 
Salgar 2012-2015’ y el ‘PEI’ de la Institución Educativa Rural Abelardo Ochoa, 
que no sólo es el documento rector, y más cercano que tienen los docentes de la 
institución para guiarse, sino que además contiene los planes de área para la 
enseñanza de la matemática. 
Los anteriores documentos fueron analizados a partir de unas categorías: el 
objetivo de la educación, particularmente en matemáticas, pero sin detenerse ahí; 
Perfil del maestro; definición de educación; definición de escuela, ya que es 
importante ver si la escuela es vista como un lugar donde se domestica el 
carácter, espacio formador, espacio para la transmisión cultural, etc. (Zapata V, 
Marín E, Ossa A & Ceballos R); Método, que decimos, puede variar mientras el 
objetivo no debería; Tipo de enseñanza o definición; Política educativa; Marco 
didáctico y perfil de estudiante. Es de aclarar que, aunque estas categorías han 
sido escogidas por los investigadores no necesariamente están bien definidas en 
los diferentes documentos, además, no siempre fue posible rastrearlas a todas en 
un mismo documento. 
El grueso del análisis de estos documentos ha sido puesto en el anexo 1, donde 
se han extraído de cada documento los apartados que de alguna manera 
contienen las categorías mencionadas. Acá se muestra el análisis global de 
dichos documentos.  Además, se han deducido unas definiciones por cada 
categoría analizada, las cuales servirán de sustento para diseñar una propuesta 
metodológica que permita a la Institución Educativa Rural Abelardo Ochoa tener 
una guía al momento de actualizar el PEI de modo que éste este coordinado lo 
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más posible a los presupuestos educativos nacionales y así poder menguar la 
incidencia de estos factores en el bajo desempeño en matemáticas de la 
institución.  
4.1.1 Objetivo de la educación matemática 
Es de anotar que a excepción de los lineamientos curriculares los demás 
documentos basan su objetivo en la educación general, más no en la educación 
matemática en particular. Si bien se puede abstraer una similitud en todos los 
documentos en miras a una educación de calidad y a un educando en valores, es 
de subrayar, que aun cuando el objetivo es una educación de la calidad, y que 
ésta va transversalizada por la educación matemática, debido a que la apuesta 
está en sobresalir en pruebas estandarizadas y que en el plan ‘Colombia la más 
educada’ es el objetivo primordial, no se ve una guía clara de cuál es el objetivo 
en matemáticas. En cuanto al ‘PEI’ de la institución, que menciona en el plan de 
área de matemática que se ciñe a los lineamientos de matemáticas, el análisis de 
éste muestra que hay un gran abandono a la geometría y la estadística mientras 
en los estándares de matemática y los lineamientos curriculares del ministerio de 
educación dichas asignaturas son una base muy sólida, tanto así que la 
geometría se enmarca dentro de un solo pensamiento, el espacial, y la estadística 
en el pensamiento aleatorio, mientras el álgebra, la aritmética, el cálculo y la 
medida están repartidos en los otros tres pensamientos, a saber: Métrico, 
variacional y numérico. Aún más, es sencillo deducir que las pruebas Saber 
tienden en gran medida a evaluar en dichas ramas de la matemática. Por otra 
parte, hay un propósito claro en "garantizar" el acceso y la permanencia de los 
colombianos a la educación, aunque, no es claro con qué fin.  
Objetivo de la matemática escolar: Desarrollar en los estudiantes la capacidad 
de enfrentarse a situaciones problema, tanto de carácter académico como de la 
vida cotidiana, donde se utilice la matemática como una herramienta sistemática 
con la cual el estudiante evidencie un dominio de ésta, no sólo como cumulo de 
conocimientos sino también como una forma de pensar. 
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4.1.2 Perfil del maestro 
Es claro que si Colombia busca una educación con calidad se inquiete por la 
calidad en sus maestros. Todos los documentos dejan ver esta preocupación por 
tener maestros idóneos en el área, y en las áreas que dicten. Sin embargo, es 
necesario que el docente conozca su territorio, en el que está ubicada la 
institución, y esta es una característica que dejan ver los diferentes documentos. 
Es de resaltar que el ‘PEI’ de la institución tiene un perfil de maestro bastante 
exigente, situación bastante particular, pues el estado es quien escoge los 
docentes no la institución. En los discursos de los documentos estatales es claro 
que el docente debe ser de la más alta calidad en su área de enseñanza, pero no 
se menciona nada con respecto a su comportamiento en sociedad, algo que sí 
dicta el ‘PEI’ institucional. 
Perfil del docente: El docente de matemáticas debe ser un profesional en el 
área, capaz de modelar situaciones problema adaptadas al contexto rural donde 
confronte al estudiante con el uso de las matemáticas y su propio pensamiento. 
Despertando en sus estudiantes siempre un gusto por la lectura. 
4.1.3 Definición de educación 
La educación es uno de los conceptos más fluctuantes en estos documentos. Hay 
una gran persistencia en estos documentos en hablar de educación de calidad y 
en valores, sin embargo, las definiciones están bastante cargadas de 
responsabilidades y pasa de ser, la educación, un ejercicio de formación, hasta el 
motor de desarrollo del país. Se puede notar el gran papel que debe jugar ésta. 
Debe preocuparse por producir sujetos de ciencia, de investigación, de 
tecnología, de paz, de conocimiento, de cultura, y la lista parece interminable. 
¿Qué tan pertinente puede ser esto? También, es claro que todos los discursos, a 
excepción del ‘PEI’, hablan de la educación como una base para un desarrollo 
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sostenible mientras éste de define la educación que imparte a sus educandos 
como una formación en muchos valores tanto académicos como culturales. 
Definición de educación: Movimiento activo y guiado por la institución 
educativa, agenciado por la comunidad donde los sujetos desarrollan su 
pensamiento de manera crítica por medio de conocimientos estandarizados y 
propuestos por la institución educativa, pero, con miras a desarrollar su propio 
pensamiento y su profesionalización para luego poner al servicio del desarrollo de 
su comunidad los mismos. 
4.1.4 Definición de escuela 
Se puede generalizar que todas las propuestas acá plasmadas tienen la escuela 
como un lugar físico donde se imparte la educación. Como ésta tiene un 
compromiso latente con la comunidad y de cómo los sujetos allí educados deben 
poner todo lo adquirido en la escuela al servicio de la comunidad. Es de resaltar 
que sólo ‘Colombia la más educada’ hace explícita la necesidad de dotar esos 
espacios físicos de todos los elementos que cooperen a determinar una 
educación de calidad y pertinente y basa esta afirmación en estudios donde se 
muestra la correlación que arrojan investigaciones, algunas plasmadas más arriba 
en los antecedentes de este trabajo, que muestran como los colegios que más se 
destacan en el ICFES aparte de tener maestros de calidad tienen plantas físicas 
muy bien dotadas. 
Aunque se pueda decir que la educación actual tiende cada vez a ser más virtual 
y por ende a ser construida en cualquier parte, desde que tenga acceso a 
internet, pensamos que mientras los estudiantes sigan yendo a nuestros claustros 
la escuela seguirá siendo un lugar físico, un edificio, una casa, donde un docente 
imparte un área según los estándares del estado y los fines a los que tiende la 
comunidad. 
Escuela: Espacio físico que garantiza los estándares mínimos para que un 
estudiante pueda acceder a los conocimientos que le desarrollen su pensamiento, 
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le guíen sobre su proyecto de vida y le inciten a utilizar su pensamiento siempre 
en pro de su bienestar y el de toda su comunidad.   
4.1.5 Método 
Para emprender estos objetivos educativos los diferentes documentos se 
plantean métodos muy diferentes, aunque algunos coinciden en puntos. Por 
ejemplo, los ‘lineamientos en matemáticas’ le apuestan a un método de 
enseñanza basado en sistemas, enseñando cada grupo de temáticas como un 
sistema con unas operaciones bien definidas. Mientras el ‘PEI’ de la institución, 
que dice " se ciñe a los lineamientos curriculares del ministerio de educación" no 
deja explícito su método en sistemas, pero sí el método en la enseñanza de la 
matemática por medio de la solución de situaciones problema. ‘El plan decenal’ le 
apuesta al clima escolar y ‘plan de Salgar’ a la cobertura y permanencia. Lo que 
más subrayamos es el enfoque de ‘Antioquia la más educada’ que es reiterativo 
en hablar en clave económica, se proponen convertir el campo en una "clase 
media rural" y ‘el plan nacional’ tiene como una estrategia metodológica crear una 
entrega de estímulos a las mejores instituciones en resultados Saber. Es curioso 
que sólo ‘Antioquia la más educada’ hable de calidad educativa fundamentada en 
la enseñanza de la matemática y el lenguaje, curioso en el sentido de que son 
estas áreas las que miden la calidad de un educando en pruebas Saber y Pisa. 
Sin embargo, no es claro cuál es la metodología para lograr un desarrollo humano 
sostenible y sustentable. 
Método: La enseñanza y aprendizaje de las matemáticas escolares debe ser 
fomentada desde la solución de situaciones problema donde el estudiante tenga 
siempre como herramientas un buen desarrollo de procesos lecto-escritores, la 
interpretación de datos por medio de gráficos y el dominio del espacio.  




Es claro que los ‘lineamientos’, documento rector en la enseñanza de la 
matemática en Colombia, se centren en la enseñanza y enriquecimiento de los 
pensamientos matemáticos. Además, es de resaltar que éstos pretenden un 
desarrollo humano. ‘Colombia la más educada’ es claro en rectificar su objetivo 
de desarrollo humano sostenible. Pero, no hay un hilo conductor entre el ‘plan de 
Salgar’, que no hace explícita una clase o tipo de enseñanza, aun cuando su 
objetivo es "subir dos puntos porcentuales en las pruebas Saber", el ‘plan 
decenal’, que tiene en su tipo de enseñanza las "competencias comunicativas" 
con horizonte a un mundo globalizado, el ‘plan nacional de desarrollo’, que hace 
su apuesta por una educación "terciaria" y ‘Antioquia la más educada’ que 
propende una enseñanza con alto grado de profesionalización de los habitantes 
de las zonas rurales. Acá hay grandes discordancias, pues si bien, la metodología 
de un discurso a otro puede variar, del nacional al local, el tipo de enseñanza, la 
educación y el educando deben estar en un mismo nivel de coherencia. Más 
complicado puede ser el tipo de enseñanza de la Institución Educativa Rural 
Abelardo Ochoa, que debe impartir en las escuelas una enseñanza basada en el 
modelo de Escuela Nueva mientras la sede central se guía por la enseñanza 
tradicional. 
En este numeral no damos una definición de enseñanza debido a la complejidad 
que presenta la institución Abelardo Ochoa por tener el modelo de Escuela Nueva 
para las sedes de primaria y educación tradicional para la sede principal, que 
incluso tiene primaria, sin embargo, resaltamos que la institución debe buscar un 
modelo que pueda abarcar ambos tipos de enseñanza, el de las escuelas y el de 
la sede principal, para esto el constructivismo es una buena opción o un tipo de 
enseñanza basado en el modelo socio-crítico. 
4.1.7 Marco didáctico 
El marco didáctico que plantean los documentos rectores, a diferencia de los 
‘lineamientos curriculares de matemática’ y ‘Colombia la más educada’, no hacen 
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explícito un marco didáctico para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 
El ‘PEI’ de la institución basa su enseñanza del área en la resolución de 
problemas desde un modelo pedagógico como es el constructivismo. Si bien, los 
‘lineamientos curriculares’ son recurrentes en el uso de las situaciones problema 
contextualizadas, es evidente su línea de enseñar por sistemas y proponen una 
didáctica de cruzar sistemas de otras ciencias. ‘Colombia la más educada’ 
propone una didáctica del material concreto y también en el programa "todos a 
aprender" es explícita la aplicación de un marco didáctico basado en la 
enseñanza por medio de situaciones problemas. Por todo lo anterior se puede 
notar que hay una gran tendencia al uso de la enseñanza por medio de las 
situaciones problema y el material concreto. Sin embargo, al observar el 
desarrollo de los planes de matemática de la institución no se ve claro como es la 
aplicación de las situaciones problema y tampoco se puede hablar de material 
concreto, pues la institución carece de estos. 
Marco didáctico: La enseñanza de las matemáticas debe estar enmarcada en la 
solución de situaciones problema donde los materiales concretos sean un 
sustento didáctico. 
4.1.8 Perfil del estudiante 
Es claro que el perfil del estudiante juega un papel primordial, no sólo es la 
esencia de la educación, sino que es el "producto" de ésta. El estado es el más 
interesado en saber qué tipo de ciudadano le es pertinente. Por tal motivo 
conviene analizar uno a uno los diferentes discursos que emergen. En ‘los 
lineamientos’, que, si bien en algunas partes ya hemos mencionado le apuesta a 
un sujeto que se apropia de la cultura regional, sin descuidar la global, es claro en 
dictaminar que busca un hombre de ciencia. En ‘el plan decenal’ se empieza a 
notar el paso de la política de La Paz y se busca un sujeto que sea mediador de 
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conflictos y un agente de paz. ‘Antioquia la más educada’ le apuesta a un sujeto 
emprendedor, y es obvio, pues busca una clase social media rural. En ‘Colombia 
la más educada’ se hace explícito un sujeto de Paz e implícitamente un sujeto de 
innovación y ciencia. ‘Salgar con solidaridad’ propende un sujeto de innovación y 
ciencia. Mientras el ‘PEI’ de la institución tiene dentro de su visión un sujeto 
altamente educado en valores y un agente que utiliza sus conocimientos para dar 
solución a los diferentes problemas que surgen en su región. Es peculiar que 
todas las propuestas rectoras planteen, en parte, sujetos muy diferentes. El 
abismo más grande está del ‘PEI’ al ‘plan nacional de desarrollo’ por el hecho de 
que no es claro si el sujeto que se busca en el plan, un sujeto de paz, es un 
sujeto que está lleno de valores, más aún, cuando hay muchas más instituciones, 
como la familia, que se pueden encargar de enseñar una cultura de La Paz. Es 
paradójico que el estado se vea hacia el 2025 como el país más educado de 
latino América, medido por pruebas estandarizadas, que están basadas en la 
matemática y la competencia del lenguaje y no haga estas áreas como un fuerte y 
exija a los diferentes estamentos regionales, municipales y locales que tengan 
estas áreas como ejes de la educación. 
Perfil del estudiante: el estudiante de las instituciones educativas rurales de 
Colombia debe ser un sujeto que evidencie un manejo tanto de la lectura, la 
escritura y el pensamiento matemático, como un sujeto con un proyecto de vida 
claro donde vincule sus esperanzas de vida, sus objetivos profesionales y su 
desarrollo personal con el desarrollo humano de su comunidad y que vele 
siempre por el cuidado de sí y del otro. 
4.1.9 Análisis del discurso rector 
Es indiscutible que cada uno de estos discursos implícitamente obedece a unos 
fines. Que lo ideal fuera que todos los planes de desarrollo y PEI educativos 
hablaran un mismo idioma, como es la apuesta de Finlandia, donde desde el 
estado se imparte cual es el currículo a seguir, además de que son pocas las 
instituciones que profesionalizan los docentes, lo que permite tener mayor control 
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en el tipo de educación a impartir. Sin embargo, no se puede desconocer que en 
Colombia hay una gran desarticulación en políticas educativas nacionales y 
locales y aunque hay puntos en común, como luchar por una educación de 
calidad, cada uno de estos gobiernos tira para su propio lado. Si bien los 
presupuestos y el alcance de este trabajo escapan a un cambio tan gigante como 
la restructuración del sistema educativo colombiano, si puede proponer a la 
institución el orientar un PEI que siga una lógica de una educación que le apueste 
a la calidad de la educación matemática ciñéndose a los lineamientos 
curriculares, y los estándares de matemáticas. 
Por otra parte, preocupa que en Colombia se esté pensando en desarrollo más en 
miras al capital económico, es decir al dinero, que al desarrollo humano 
sostenible. Aun cuando este discurso del desarrollo aparezca constantemente en 
los documentos rectores. Dando un pequeño vistazo a ‘Antioquia la más educada’ 
y a ‘Colombia la más educada’ se puede observar el afán por parte del gobierno 
de acrecentar el capital económico: 
Nuestro enfoque promoverá́ todas aquellas iniciativas que desde las regiones busquen 
consolidarse como proyectos emprendedores e innovadores y que además fortalezcan la 
formación de redes de productores y de organizaciones sociales para el desarrollo económico 
local. La capacidad de nuestros campesinos debe transformarse por medio de la educación, la 
ciencia y la tecnología. Antioquia tiene que dar un salto importante hacia una clase media rural 
empresarial. (Antioquia la más educada, Página 24) 
Todas esas palabras, producción, desarrollo económico, emprendimiento y “clase 
social media rural empresarial”, tienen como discurso rector el dinero. Se sigue 
pensando que un país se debe desarrollar primero económicamente y luego 
humana y sosteniblemente, sabiendo que es al contrario (Sen, 2000). 
Pero este mismo discurso está a nivel nacional. ‘Colombia la más educada’ tiene 
como una estrategia metodológica para una educación con calidad el programa 
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de educación “terciaria”, el cual pretende poner en un mismo nivel a técnicos, 
tecnólogos y profesionales. De lo cual se puede desprender analíticamente que 
se quiere tener mayor mano de obra. 
Surge de acá una primera recomendación para la Institución Educativa Rural 
Abelardo Ochoa y es la restructuración de su PEI, pero de una manera 
democrática (MEN, 2012). Es en el intercambio de la agencia subjetiva con las 
instituciones como se genera un desarrollo humano sostenible (Sen, 2000).  
Toda esta desarticulación de las propuestas educativas posiblemente ha influido 
a que la institución educativa haya perdido el rumbo de la educación matemática 
con calidad y al descuidar la geometría y la estadística ha hacho un gran hoyo en 
el entramado conceptual de los estudiantes que presentan las pruebas Saber. 
4.2 Resultados y hallazgos en los grupos focales 
La comunidad educativa de la Institución Educativa Rural Abelardo Ochoa fue 
dividida en tres grupos focales: Docentes, padres de familia y estudiantes. El 
grupo de estudiantes a su vez, está dividido en las promociones del año 2015 y 
2016 y los padres o acudientes de estos respectivos estudiantes. En todos los 
grupos se comenzó un dialogo a partir de las preguntas ¿Por qué cree usted que 
el nivel académico de la institución se evalúa como un desempeño bajo? ¿Cuál 
es su percepción de la institución como tal? Sin embargo una vez abierta la 
discusión se dejó que abiertamente los participantes hablaran de lo que fuera, 
tratando que el entrevistador entrara a la conversación lo menos posible. 
Las conversaciones fueron grabadas, con consentimiento de los participantes (ver 
anexo 3), y fueron luego transcritas para su análisis. En el análisis contante 
mente se hizo circular los audios de las personas para no dejar por fuera el 
contexto y el acento en que fue pronunciada cada palabra. 
Los estudiantes del grado once fueron codificados bajo las siglas E1, E2…, En. 
Mientras los padres de familia con el código P1, P2,…, Pn y los docentes como 
D1, D2,…, Dn para proteger sus identidades (ver tabla 6). 
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Por otra parte, siempre se habla de éstos en tercera persona y masculino, 
indiferente si la persona era hombre o mujer (ver anexo 2). 
4.2.1  Grupo de estudiantes 
Los dos grupos de estudiantes, los del grado once del año 2015 y los del grado 
once del año 2016, coincidieron en nombrar con más tendencia las categorías: 
motivación de los estudiantes, carencias de recursos en la institución (con un 
gran énfasis en la carencias de medios informáticos) y el comportamiento de los 
docentes que no exigen.  
La categoría falta de recursos (insumos) ha sido ya expuesta en los preliminares 
de este trabajo, sin embargo la motivación como categoría o factor que incide en 
el desempeño de los estudiantes recientemente viene cobrando importancia, aun 
cuando autoridades como Ausubel plantearon que para que haya aprendizaje es 
necesario que el sujeto quiera aprender. 
4.2.2 Grupo de padres de familia 
El grupo focal de los padres de familia se inclinó por la categoría: motivación por 
parte de los estudiantes. 
El discurso de los padres de familia fue contundente en indicar que los 
estudiantes carecen de una actitud apropiada para departir académicamente 
como lo expresa P3: 
 
Bueno para mí yo creo que es como falta de compromiso, tanto de los padres como de los 
muchachos porque vea que uno como papá uno trata como de inculcarles a ellos los valores, 
muchas cosas. Que vea que vayan pues que eso es para ustedes en el futuro y a veces los 
muchachos no, no, o sea, no como que no responden bien, cierto. Se vienen acá solamente, 
como dicen por ahí: “a calentar puesto”. Entonces para mí eso es falta de compromiso, porque 
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uno como papá y el muchacho como estudiante tienen que comprometerse  ambos para poder, o 
sea tratar como en familia, salir adelante. 
Todos los padres que colaboraron en el grupo focal mostraron una actitud 
desconsoladora en cuanto a la pasividad con que sus hijos se toman la 
educación. Sin embargo, es de aclarar que de los padres de familia o acudientes 
de los 24 estudiantes del grado once del año 2015 y los 14 del grado once del 
año 2016 únicamente participaron 5. Lo anterior muestra la gran despreocupación 
por parte de éstos con la institución.  
  
4.2.3 Grupo de docentes 
La tendencia que más se marcó en el grupo de docentes que participaron en el 
grupo focal, donde sólo un docente no participó, fue la motivación por parte de los 
estudiantes. Pero además surgió una tendencia que no se enmarca dentro de 
ninguna categoría y que nos pareció importante: el hecho de que los docentes 
vean en la comunidad de Salgar algo así como una comunidad que no se interesa 
por el conocimiento y que hemos llamado "fenómeno cultural". Importante por el 
hecho de que se puede convertir por un lado en una alerta para los docentes 
sobre una posible visión negativa de sus estudiantes o de la comunidad en la cual 
laboran pero que también puede ser un síntoma de un problema mucho más 
grande como sería el relegamiento de la educación a un nivel bajo en importancia 
para Salgar. Que se puede mitigar desde unas políticas sanas y basadas en la 
educación.
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4.2.4  Análisis de los grupos focales 
Aunque en los tres grupos focales, estudiantes, padres de familia y docentes, 
emergieron categorías tanto subjetivas como de insumos hubo una gran 
tendencia a considerar la motivación como la categoría que más incide en el 
desempeño académico de los estudiantes, y para ser más explícitos, en el bajo 
rendimiento académico, no sólo en pruebas Saber, sino en todo el desempeño en 
el área de matemáticas. 
Hemos sido reiterativos, en los antecedentes, en resaltar que hay muchos 
factores externos, y difíciles de analizar, que inciden en la manera cómo se 
desenvuelve un estudiante en el aprendizaje de las matemáticas escolares y acá 
no es la excepción, pues la motivación es una categoría compleja. Es complicado 
saber hasta qué punto un estudiante se desmotiva por razones internas a él, a su 
ser, o por razones externas, como lo sería estar en una institución que no llena 















5. Conclusiones y Recomendaciones 
Acá se exponen las conclusiones y las recomendaciones que serán la base para 
que la Institución Educativa Rural Abelardo Ochoa guie el diseño de un nuevo 
plan de estudios en el área de matemáticas, una restructuración del PEI e 
implemente la estadística y la geometría como dos asignaturas aparte de la 
matemática 
5.1 Conclusiones  
Las conclusiones contienen los elementos centrales de la propuesta a partir de 
dos componentes: 
Primer componente: Reflexión Crítica a la luz de los objetivos 
5.1.1 Reflexión Crítica 
§ 5.1.1.1. Condiciones institucionales 
El PEI de la institución está alejado de los estándares y lineamientos de 
matemática. Por un lado, está el hecho de tener el área de matemáticas como 
una solo asignatura y que en las planeaciones o planes de área se proponga la 
enseñanza de la geometría y la estadística en un mismo periodo, de cuatro, que 
además son dictadas justo en el último periodo. Por otra parte, no se nota la 
estrategia metodológica para la enseñanza de la matemática orientada por 
situaciones problema y en contexto.  
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La geografía, qué es una categoría no maleable, incide en el desempeño de los 
estudiantes debido a que por los largos trayectos que se debe desplazar un 
estudiante tiende a faltar a clases cuando el municipio no le facilita transporte. 
Sumado a lo anterior está la situación económica: muchos estudiantes faltan a la 
institución en grandes periodos de tiempo, mientras dura la cosecha de café. 
5.1.2 Categorías y su posible incidencia 
Reiteramos que después de analizar los discursos de las personas que 
componen la comunidad educativa ha emergido la motivación como la categoría 
que más incide en el desempeño académico de los estudiantes pues en su 
mayoría no prestan atención a las explicaciones de sus docentes, o no hacen 
actividades académicas en el hogar, como tares proporcionadas por los docentes, 
consultas autónomas o investigaciones por no encontrar un motivo más allá de 
obtener buenos resultados en una examen escrito o aprobar una asignatura y ser 
promovido al grado siguiente. 
No hay una apropiación por parte de un estudiante que no está motivado y que no 
ve en la educación un recurso para su desarrollo humano. 
Por otra parte, el PEI de la Institución Educativa Rural Abelardo Ochoa deja 
entrever la gran discordancia que tiene con las políticas educativas nacionales y 
más en lo referente a los lineamientos curriculares de matemáticas, los 
estándares de matemáticas y los derechos básicos de aprendizaje en el área de 
matemáticas lo cual incide en el desempeño académico de los estudiantes. 
5.1.3 El PEI a la luz de la motivación 
Si bien el Plan Educativo Institucional del Abelardo Ochoa expone los planes de 
área de matemáticas y las demás áreas del saber escolar no es claro, primero, si 
fue construido en forma activa como lo propone el MEN (2012 pp. 10) con la 
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participación de todos los estamentos que componen la comunidad educativa y 
aunque en la parte dedicada en el PEI al manual de convivencia se hace mención 
a que participaron los estamentos legales que se describen en la ley general de 
educación, dentro del análisis que efectuamos no se nota la fuerza del territorio 
que debería tener, como por ejemplo todo lo relacionado a la economía cafetera. 
Además, de que si bien en la ley general de educación en el artículo 65 exige que 
los PEI de instituciones rurales sean orientados desde las secretarías de 
agricultura y de educación no se nota, o al menos no es claro cómo estas 
instituciones colaboraron en la construcción del mismo y lo contextualizaron a 
Salgar, y un buen argumento es el hecho de que la ley general de educación en 
el artículo 67 define unas “granjas integrales” las cuales deben estar ubicadas en 
el municipio de tal forma que los estudiantes de las instituciones educativas 
puedan hacer sus prácticas agropecuarias y la Institución Educativa Rural 
Abelardo Ochoa no tiene una asignada, peor aún, no hay un conocimiento dentro 
de la comunidad educativa de este derecho.  
5.1.4 Los retos a futuro 
Si bien ya lo indicábamos un poco arriba, hay una desarticulación de las 
categorías Pedagógicas, didácticas y políticas de la institución educativa en 
relación a las propuestas nacionales, además, de que la educación no está 
girando sobre el eje del desarrollo humano ni de las competencias matemáticas y 
de lectura que debe tener un estudiante para enfrentar las pruebas Saber. 
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5.1.5 El camino a seguir     
Hay que tener en cuenta que la Institución Educativa Rural Abelardo Ochoa está 
desarticulada con los documentos rectores nacionales, departamentales y locales 
y que si bien entre estos también hay grietas, la institución debe restructurar su 
PEI y adecuarlo a los pilares, al menos en lo que a educación matemática se 
refiere, para garantizar que cuando sus estudiantes sean evaluados por una 
prueba estandarizada ellos tengan los elementos mínimos para enfrentarse a 
ésta. 
 




Segundo componente: Requerimientos para la propuesta 
 
5.2 Requerimientos 
5.2.1 Actualizar PEI 
El PEI de la Institución Educativa Rural Abelardo Ochoa debe ser actualizado en 
un movimiento comunitario, un agenciamiento, donde participe la comunidad 
educativa. Éste debe incorporar elementos del contexto cafetero y 
preferiblemente asesorados por un delegado de la secretaria de educación 
municipal. 
Además la institución debe buscar cómo integrar el modelo de Escuela Nueva 
con el modelo que utiliza la sede principal. Se recomienda continuar el modelo de 
Escuela Nueva debido a que las condiciones geográficas y presupuestales del 
municipio se ciñen a éste. La institución no se puede dar el lujo de tener varios 
docentes en las escuelas o sedes aledañas a la I.E.R Abelardo Ochoa por tal 
motivo se debe mantener en un mismo salón estudiantes de diferentes grados y 
guiados por un docente sin embargo, la institución debe crear una especie de 
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curso propedéutico que le permita a los estudiantes de estas escuelas 
familiarizarse con el modelo educativo de la sede principal.  
5.2.2 Agenciamiento de los planes de matemática 
Se recomienda que antes de estructurar los planes de área de matemática se 
emprenda por parte de la institución educativa una estrategia para indagar sobre 
que motivaría a los estudiantes a estudiar. Dejar que los estudiantes por medio de 
comités participen en la actualización de los conceptos o al menos en las 
metodologías o herramientas a utilizar en clase, en especial de matemáticas. 
Es necesario implementar dentro de los planes de matemática la solución de 
situaciones problema y hacerlo de una forma, no sólo contextual sino también de 
una simpleza, que cualquier docente que llegue a dictar está área comprenda lo 
relevante que es enseñar en este contexto desde las situaciones problema. 
Pero, es de gran relevancia que la actualización de los planes de área de 
matemática este en concordancia con los lineamientos curriculares, los 
estándares de matemática y los derechos básicos de aprendizaje. 
Por último, se recomienda separar el área de matemática en matemáticas, 
geometría y estadística.  




5.2.3 La motivación como eje 
Este trabajo da unos pinos sobre qué puede estar incidiendo en el desempeño 
académico de los estudiantes, y si bien emergió la motivación como una 
categoría fuerte, incluso por encima de las de insumos y subjetivas que habíamos 
definido en los antecedentes, no fue nuestra labor investigar si esa aparente 
desmotivación de los estudiantes, que los docentes tanto aquejaron es sólo de 
parte de los estudiantes o si los docentes juegan un papel importante. Por lo 
tanto, recomendamos a la institución hacer un esfuerzo en capacitar a los 
docentes en estrategias de motivación, pero, de igual manera generar con los 
estudiantes estrategias para motivarlos a ellos, y no sólo a terminar su 
bachillerato, sino a continuar con su profesionalización. 
5.2.4 La coherencia pedagógica, didáctica y política 
Si bien ya mencionamos que el PEI de la institución debe ser actualizado, 
agenciado por toda la comunidad educativa y que debe tener como eje la 
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motivación, se recomienda que se haga claridad respecto a las categorías 
pedagógicas, didácticas y políticas que van hacer incluidas en dicho PEI. Estas 
categorías deben tener en cuenta los presupuestos nacionales de los planes de 
desarrollo, además, debe incorporar, a nuestro parecer, una política de desarrollo 
humano. En el análisis de los documentos rectores hemos propuesto unas 
definiciones para las distintas categorías, sin embargo, la institución es libre de 
elegir si incluye estás o crea unas nuevas. 
 
5.3 Recomendaciones  
Para que esta propuesta permita mejorar los procesos de enseñanza y el 
aprendizaje en clave de Desarrollo Humano (agenciamiento)  de las matemáticas 
en la institución educativa es necesario que se tengan en cuenta algunas 
recomendaciones  como: 
• Incluir la apropiación de los fundamentos sociológicos de la escuela que 
propone el MEN en los procesos de cualificación docente para construir 
una Escuela activa y vinculada a la comunidad. La Escuela como categoría 
activa que posibilita procesos reflexivos, críticos y propositivos en, y, para 
el territorio. 
• Acompañamiento y revisión dialogada al plan de área de matemáticas y los 
procesos de planeación para que sean contextualizados con los referentes 
institucionales y nacionales (EBC, LC, Fines de la educación) en pro del 
desarrollo integral de los estudiantes en clave de su realización personal. 
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emprendimient
o, y le apueste 




Colombia el país 
mejor educado de 
América Latina 
para el año 2025. 
Este punto de in 
exión inició con la 
primera jornada 
del Día de la 
Excelencia 
Educativa – Día E, 
el pasado 25 de 
Marzo, fecha en la 
que todos los 
colegios del país 
re exionaron sobre 
el estado actual de 
sus instituciones a 
través del Índice 
Sintético de 
Calidad Educativa 
(ISCE). A partir de 
esta jornada, el 
Ministerio 
desarrolló para 
todos los docentes 
del país la ruta de 
acompañamiento 
pedagógico 
































parte de la 
sociedad, 
permitiéndole 
convivir en un 




papel que le 
corresponde 
desempeñar 



























s, y con la 
visión de 
planificación, 
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perder de vista 
que su municipio 
y su escuela, 
con todas sus 
particularidades, 
están situados 













sobre la función 















tales como el 
Programa 
Supérate con el 






























a los intereses 
y necesidades 
de la persona, 
la familia, 
comunidad con 




• Capacitar a 
la comunidad 
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•  Orientar una 
filosofía 
educativa que 
responda a las 
verdaderas 
necesidades 
de formación y 
productividad 
















Es de anotar que a excepción de los lineamientos curriculares los demás documentos basan su objetivo en la 
educación general, más no en la educación matemática en particular. Si bien se puede notar una similitud en todos los 
documentos en miras a una educación de calidad y a un educando en valores, es de anotar, que aun cuando la 
apuesta de la calidad va atravesada transversalmente por la educación matemática debido a que la apuesta está en 
sobresalir en pruebas estandarizadas y que en el plan "Colombia la más educada" es el objetivo primordial, no se ve 
una guía clara de cuál es el objetivo en matemáticas. En cuanto al PEI de la institución, que menciona en el plan de 
área de matemática que se ciñe a los lineamientos de matemáticas, el análisis de éste muestra que hay un gran 
abandono a la geometría y la estadística mientras en los estándares de matemática y los lineamientos curriculares del 
ministerio de educación son una base muy sólida. Aún más, es sencillo deducir que las pruebas Saber tienden en gran 
medida a evaluar en dichas ramas de la matemática. Por otra parte, hay un propósito claro en "garantizar" el acceso y 
la permanencia de los colombianos a la educación aunque no es claro con qué fin. 
Perfil del 
maestro 









Así las cosas, el 
programa de 
Becas para la 
"Esta 
problemática 
de baja a 





de estímulos a 
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pues el trabajo 
del maestro es 
en cierta medida 
comparable con 




tipo de actividad 
a proponer al 




surja de la 
respuesta a un 
problema que el 
alumno se ha 




será desde luego 



























(El derecho a 
la educación 
Y la calidad 
que viva en la 









incidir en uno de 
los factores que 
más afecta el 
aprendizaje y 
desempeño de los 
estudiantes –la 





tienen para la 
calidad de la 
educación factores 
relacionados con 







otros. En nuestro 
país dicho factor 
se ve reflejado en 
los resultados en 
las pruebas 
media baja 




































- Idóneo para 







de la calidad 
de la 
educación y el 
crecimiento 
personal, leal, 
































por el Instituto 
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Educación 
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transmisor ni un 
simple “usuario” 
de los textos o 
de un currículo 
particular, sino 




y evaluación del 
currículo. 
Fundamentalme
nte su papel será 
el de propiciar 
una atmósfera 
cooperativa que 
conduzca a una 
mayor 
autonomía de los 



















SABER de 5o, 9o 










con aquellos que 
se caracterizan por 







a la calidad 
educativa." 
(página, 19). 
de las normas,  
la Institución y 
el Manual de 
Convivencia, 
  





valores, en lo 
social y lo 
comunitario, 
  
- Ser ejemplo 
de 
comportamient
o en la 
institución y 
fuera de ella, 
  
- Ser partidario 









cada día en 
beneficio 
personal y de 
Superior 
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nueva visión del 
conocimiento 
















las personas a 
su cargo, 
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Es claro que si Colombia busca una educación con calidad se preocupe por la calidad en sus maestros. Todos los 
documentos dejan ver esta preocupación por tener maestros idóneos en el área, y en las áreas que dicten. Sin 
embargo, es necesario que el docente conozca su territorio, en el que está ubicada la institución, y esta es una 
característica que dejan ver los diferentes documentos. Es de resaltar que el PEI de la institución tiene un perfil de 
maestro bastante exigente situación bastante particular, pues es el estado quien escoge los docentes no la institución. 
En los discursos de los documentos estatales es claro que el docente debe ser de la más alta calidad en su área de 





mismo que otras 
La educación 
es un proceso 




La calidad de la 
educación inicial 
en su territorio le 
La 
educación es 
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integral de los 
estudiantes con 
la perspectiva de 
que puedan 
asumir los retos 










que no sólo haga 


























muros de los 
colegios. La 
Antioquia del 



















ciencia y la 
tecnología 
aporta al desarrollo 
integral de las 
niñas y niños, lo 
que signica 
mejores 





conflictos,  y mayor 
disposición al 
aprendizaje. Al 
mismo tiempo, la 
educación inicial 
de calidad, 
aumenta el acceso 
y permanencia de 
los niños y niñas 
en el sistema 
educativo y las 
probabilidades de 
mejores resultados 
a largo plazo en 











es por esto 
que en el 

































en valores y 
principios para 
los retos que 
traiga el nuevo 










social que le 






el largo plazo, 
con una visión 
orientada a 
cerrar brechas 











país a altos 
estándares 
internacionale
s y logrando la 
igualdad de 
oportunidades 
para todos los 
ciudadanos." 
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La educación es uno de los conceptos más fluctuantes en estos documentos. Hay una gran persistencia en estos 
documentos en hablar de educación de calidad y en valores, sin embargo, las definiciones están bastante cargadas de 
responsabilidades y pasa de ser, la educación, un ejercicio de formación hasta el motor de desarrollo del país. Se 
puede notar el gran papel que debe jugar ésta, debe preocuparse por producir sujetos de ciencia, de investigación, de 
tecnología, de paz, de conocimiento, de cultura, y la lista parece interminable. ¿Qué tan pertinente puede ser esto?. 
También, es claro que todos los discursos, a excepción del PEI, hablan de la educación como una basa para un 
desarrollo sostenible mientras el PEI de la institución define la educación que imparte a sus educandos como una 






Pero frente al 
educando, el 
ejercicio 
  Con este objetivo, 



















al estudiante a la 
apropiación de 
los elementos de 





desde luego sin 
dejar de lado los 





el hombre a 
través de la 
historia durante 





derecho y la 
materializació
n de la 
calidad se 
sitúan en el 
espacio del 












(Derecho a la 
educación y 
calidad de la 
educación). 
implementará el 
colegio “10”, el 
cual ofertará el 
ciclo completo, 
desde el 
preescolar hasta el 
grado once, con 
más y mejores 
espacios. El 
colegio “10” 
contará con diez 
componentes de 
infraestructura: 1) 











5) Comedor y 
cocina, 6) Zona 
administrativa, 7) 







































el diario vivir 
de su región; a 
demás se 
trabaja en 














el trabajo en 































al menos de 
seis (6) horas. 
(Página, 12) 
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Se puede generalizar que todas las propuestas acá plasmadas tienen la escuela como un lugar físico donde se 
imparte la educación. Como ésta tiene un compromiso latente con la comunidad y los sujetos allí educados deben 
poner todo lo adquirido en la escuela al servicio de la comunidad. Es de resaltar que sólo "Colombia la más educada" 
hace explícita la necesidad de dotar esos espacios físicos de todos los elementos que cooperen a determinar una 
educación de calidad y pertinente y basa esta afirmación en estudios donde se muestra la correlación que arrojan 
investigaciones, algunas plasmadas más arriba en los antecedentes de este trabajo, que muestran como los colegios 
que más se destacan en el Icfes a parte de tener maestros de calidad tienen plantas físicas muy bien dotadas. 
Método  

















de estímulos a 
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s por la 
convivencia 
democrática". 
(El derecho a 
la educación 



















































• Usar de manera 
efectiva 




• Mejorar la 
utilización del 
tiempo de aula y el 
clima de aula. 
A través de la ruta, 
los docentes de los 
el 
documento 
como tal. Se 
puede 
afirmar que 
el plan de 
desarrollo de 
Salgar 2012-




























































medi- das de 
acuerdo con el 
índice de 




Nacio- nal, el 
cual se 
construirá a 




por el Instituto 
Colombiano 
para el 
Fomento de la 
Educación 
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la ciencia y la 
tecnología. 
Antioquia tiene 
















en Aula: espacio 
de trabajo conjunto 






base en la 
observación el 






















los textos, con 
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Para emprender estos objetivos educativos los diferentes documentos se plantean métodos muy diferentes, aunque 
algunos coinciden en puntos. Por ejemplo, los lineamientos en matemáticas le apuestan a un método de enseñanza 
basado en sistemas, enseñando cada grupo de temáticas como un sistema con unas operaciones bien definidas. 
Mientras el PEI de la institución, que dice " se ciñe a los lineamientos curriculares del ministerio de educación" no deja 
explícito su método en sistemas, pero sí el método en la enseñanza de la matemática por medio de la solución de 
situaciones problema. El plan decenal le apuesta al clima escolar y plan de Salgar a la cobertura y permanencia. Lo 
que más subrayamos es el enfoque de Antioqüia la más educada, que es reiterativo en hablar en clave económica, se 
proponen convertir el campo en una "clase media rural" y plan de nacional tiene como una estrategia metodológica 
crear una entrega de estímulos a las mejores instituciones en resultados Saber. Es curioso que sólo Antioquia la más 
educada hable de calidad educativa fundamentada en la enseñanza de la matemática y el lenguaje, curioso en el 
sentido de que son estas áreas las que miden la calidad de un educando en pruebas Saber y Pisa. Sin embargo no es 
claro cuál es la metodología para lograr un desarrollo humano sostenible y sustentable. 
Enseñanza 








que estén allí 
El tipo de 
enseñanza que 
requiere Colombia 
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todos los días 




o e innovación 
asociadas a 



























la más educada es 
una enseñanza 
basada en la 
calidad educativa 




Ochoa es un 
poco compleja 
pues la sede 
donde se 













las escuelas o 








el modelo de 
escuela nueva. 

















calidad de la 
misma. 
(página, 12)  
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con los nodos 
regionales. 
(Página, 26) 
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  Análisis  
Es claro que los lineamientos, documento rector en la enseñanza de la matemática y en Colombia, se centre en la 
enseñanza y enriquecimiento de los pensamientos matemáticos. Además, es de resaltar que éstos pretenden un 
desarrollo humano. Colombia la más educada es claro en rectificar su objetivo de desarrollo humano sostenible. Pero, 
no hay un hilo conductor entre el plan de Salgar, que no hace explícita una clase o tipo de enseñanza, aún cuando su 
objetivo es "subir dos puntos porcentuales en las pruebas Saber", el plan decenal, que tiene en su tipo de enseñanza 
las "competencias comunicativas" con horizonte a los n mundo globalizado, el plan nacional de desarrollo, que hace su 
apuesta por una educación "terciaria" y Antioquia la más educada que propende una enseñanza con alto grado de 
profesionalización de los habitantes de las zonas rurales. Acá hay grandes discordancias, pues si bien, la metodología 
de un discurso a otro pues de variar, del nacional al local, el tipo de enseñanza, la educación y el educando deben 
estar en un mismo nivel. Más complicado puede ser el tipo de enseñanza de la institución Abelardo Ochoa, que debe 
impartir en las escuelas una enseñanza basada en el modelo de escuela nueva mientras la sede central se guía por la 
enseñanza tradicional. 
Política  










es y legales 
sobre el 
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a través del cual 
un sujeto se 
hace profesional 






















el acceso, la 
permanencia, 













(Ámbito de la 




como motor de 
transformación
. Empezamos 
por definir que 
entramos al 
mundo de la 
política con la 
certeza de que 
el eje de la 
transformación 
de nuestra 





































es por esto 
que en el 































hasta el grado 
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Aunque hay pequeñas diferencias en las políticas de cada documento, como una política de y para La Paz, 
obligatoriedad en el bachillerato, la eficiencia o la calidad. Es claro que hay una gran tendencia a ejercer políticas de 
cobertura y de profesionalización docente. 
Didáctico    
Aunque al 
desarrollo de 
cada tipo de 







. El marco didáctico 
de Colombia la 
más educada es el 
material concreto y 
los currículos o 
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únicos que son 
entregados por el 
programa PTA. "1. 
Colección de 




2. Cartillas de 
Lectura y Escritura 
para docentes de 
la serie Río de 




3. Reposición de 
Material Programa 












como base los 
fundamentos 
teóricos de 3 
modelos, 
rescatando de 




respuesta a las 
necesidades 
del contexto 



















hojas de respuesta 




























torno a las 
necesidades 
de la sociedad 
en la cual se 
desenvuelven. 
  
- El maestro es 
un investigador 
de su práctica. 
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- La evaluación 
es cuantitativa 
y puede ser 
individual o 
colectiva, 




















de valor, lo 
que implica la 
participacion 
activa de 
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El marco didáctico que plantean los documentos rectores, a diferencia de los lineamientos curriculares de matemática 
y Colombia la más educada, no hacen explícito un marco,didáctico para la enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas. El PEI de la institución basa su enseñanza de el área en la resolución de problemas desde un modelo 
pedagógico como es el constructivismo. Si bien, los lineamientos curriculares son recurrentes en el uso de las 
situaciones problema contextualizadas, es evidente su línea de enseñar por sistemas y proponen una didáctica de 
cruzar sistemas de otras ciencias. Colombia la más educada propone una didáctica de el material concreto y también 
en el programa "todos a aprender" explícita la aplicación de un marco didáctico basado en la enseñanza por medio de 
situaciones problemas. Por todo lo anterior se puede notar que hay una gran tendencia al uso de la enseñanza por 


















en el aula y 




de una gran 
movilización 
social 
alrededor de la 
educación, de 




en los más altos 
estándares y con 
una filosofía de 
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implica que uno 
se ocupe de 
problemas, pero 
a veces se olvida 
que resolver un 
problema no es 










parte del alumno 
de una actividad 
científica exigiría 
























la creación de 
un fondo de 








innovación y el 
emprendimient
o, los cuales 
hacen parte en 
















































de revertir al 
medio social , 
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del juego, el 
arte, la 
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conformes con la 
cultura, que 









proponer a los 
alumnos 
situaciones que 
puedan vivir y en 
las que los 
conocimientos 
van a aparecer 




generoso en el 
medio social 
en el que se 
desenvuelve 







al servicio de 
la sociedad y 
lograr generar 






















en la fe y la 
oración 







todo su apoyo 
y 
conocimientos, 
al igual que el 
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Es claro que el perfil del estudiante juega un papel primordial, no sólo es la esencia de la educación sino que es el 
"producto" de ésta. El estado es el más interesado en saber qué tipo de ciudadano le conviene. Por tal motivo 
conviene analizar uno a uno los diferentes discursos que emergen. En los lineamientos, que si bien en algunas partes 
ya hemos mencionado, le apuesta a un sujeto que se apropia de la cultura regional sin descuidar la global, es claro en 
dictaminar que busca un hombre de ciencia. En el plan decenal se empieza a notar el paso de la política de La Paz y 
se busca un sujeto que sea mediador de conflictos y un agente de paz. Antioquia la más educada le apuesta a un 
sujeto emprendedor, y es obvio, pues busca una clase social media rural. En Colombia la más educada se hace 
explícito un sujeto de paz y implícitamente un sujeto de innovación y ciencias. "Salgar con solidaridad" propende un 
sujeto de innovación y ciencias. Mientras el PEI de la institución tiene dentro de su visión un sujeto altamente educado 
en valores y un agente que utiliza sus conocimientos para dar solución a los diferentes problemas que surgen en su 
región. Es peculiar que todas las propuestas rectoras planteen, en parte, sujetos muy diferentes. El abismo más 
grande está del PEI a el plan de nacional de desarrollo por el hecho de que no es claro si el sujeto que se busca en el 
plan, un sujeto de paz, es un sujeto que está lleno de valores, más aún, cuando hay muchas más instituciones, como 
la familia, que se pueden encargar de enseñar una cultura de La Paz. Es paradójico que el estado se vea hacia el 
2025 como el país más educado de latino América, medido por pruebas estandarizadas, que están basadas en la 
matemática y la competencia del lenguaje y no haga estas áreas como un fuerte y exigía a los diferentes estamentos 















Anexo 2 Matriz análisis discursivo 
Análisis discursivo 
Perfil y año Testimonio Palabras clave Categoría 
emergente 
Categorías que ya 
emergieron en los 
antecedentes. 
Análisis  Conclusión 
preliminar  
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  "E1 
Yo tengo otra parte pero  no  
Yo pienso que es por mas  
falta de dedicación de los 
estudiantes 
Pues es la parte  de una  
hojita. 
El internet. Es que el internet 
no… El internet va uno 
investiga se ayuda con las 
tareas, eso puede ser…por 
mas falta de eso" 
Dedicación, 
Internet. 
La falta de 
dedicación de 
los estudiantes. 




estudiante y leer su 
testimonio se puede 
inferir que cuando 
dice "el internet no" 
se refiere a que la 
institución cuenta 
con una precaria 
señal de internet, la 
cual tiende a cero. Al 
parecer para esta 
persona el internet 
es una herramienta 
con la cual puede 
hacer consultas e 
investigaciones de 
las actividades que 
le ponen sus 
docentes, por tal 
motivo ve a la falta 
del internet como 
una posible causa 
de un desempeño 
bajo en el 
aprendizaje, 
aprendizaje que es 
medido por las 
pruebas Saber. Pero 
La palabra 
"dedicación" en 
este discurso es 
tomada como que 
las personas a su 
voluntad no hacen 
lo que deben, es 
decir, no estudian, 
no prestan 
atención a ciertas 
labores 
académicas y este 
tipo de posición la 
tomaremos acá 





si el estudiante 
esta desmotivado 
o tiene poca 
motivación desde 
su ser o es porque 
no lo motivan 
desde afuera otras 
personas, como la 
familia, amigos, 
profesores o 
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por otra parte, es 
contradictorio al 
utilizar la palabra 
"dedicación", pues 
E1 tratando de dar 
respuesta a el 
porqué del nivel 
educativo del colegio 
responde que a los 
estudiantes les falta 
tener más actitud al 




entonces, si bien en 
la institución y en el 
hogar no se 
encuentra esta 
herramienta surge la 
pregunta si en caso 
de haberla se le 
¿daría el uso que 
indica? 
compañeros.  
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para mí la  principal razón de 
que a los…pues el  que el 
colegio le vaya mal es que 
los estudiantes somos muy 
relajados  y no nos 
preocupamos por aprender 
más y nos quedamos solo 
con las explicaciones que nos 
dan los profesores y no nos 
preocupamos por indagar 
más ,también porque si, o 
sea ,ellos nos explican, los 
profesores nos explican un 
tema y nosotros no lo 
entendimos   nos quedamos 
solo "aaaaah  no entendimos"   
 y no nos preocupamos como 
por  preguntarles , "profe no 
entendimos …nada". y 
también pienso que el colegio 
no tiene los recursos, pues, 
todos completos para 









Bajos recursos del 
plantel educativo. 
En este discurso 
sobresale, de nuevo, 
la situación del 
estudiante que no 
está motivado o 
poco motivado 
cuando dice "los 




embargo, en este 
tipo de charlas, 
focales, cuando hay 
diferentes personas 
opinando de un 
tema, es posible que 
muchos sigan un 
hilo, se contagien 
del discurso del que 
habló antes, pero lo 
inquietante es que 
es lo que se 
contagia. También 
acá aparece el 
discurso de la falta 
de recursos del 
colegio, aunque no 
es tan puntual como 
Desde este 
discurso es más 
apropiado decir 
que la falta de 
motivación 
proviene desde 
dentro del propio 
estudiante, pues, 
la palabra 
"relajado" en este 
contexto significa 
que la persona 
está en una 
posición cómoda, 
donde lo que está 
pasando no lo 
afecta. Es decir, 
los estudiantes, al 
menos así lo 
percibe éste, no 
ven la necesidad 
de estudiar. 
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el estudiante anterior 
que fue preciso al 
decir que era el 
internet. 
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pues mi opinión por el mal 
desempeño de la institución, 
creo que por una parte es por 
los pocos recursos que 
tenemos ,porque pues no 
tenemos el mejor laboratorio, 
la mejor biblioteca ,no 
tenemos muchas facilidades 
a internet   y por otra parte 
pues tenemos que ver mucho 










Falta de recursos 
en el plantel 
educativo. 
Este estudiante es 
enfático en hacer 
una lista de los 
recursos que la 
institución no posee 
o no están en las 
mejores 
condiciones. De 
nuevo surge la 
categoría recursos. 
Y una vez más 
surge el estudiante 
como foco, al ser 
nombrado con la 
palabra "mala 
dedicación" que da a 
entender que los 
estudiantes no se 
dedican lo suficiente 
a realizar sus 
actividades. Es de 
anotar, de resaltar, 
que el estudiante 
antepone los 
recursos del colegio 
por encima de la 
actitud de los 
estudiantes. Se 
interpreta que lo que 
Los estudiantes no 
se dedican lo 
suficiente al 
estudio ¿porqué? 
Para dedicarse a 
una actividad uno 
debe de querer 
hacer esa 








entendemos que o 
no quiere u otra 
actividad lo distrae 
o le resta tiempo a 
su dedicación. 
Como no todos 
trabajan, 
suponemos que es 
una falta de querer 
hacer e 
interpretamos esto 
como una falta de 
motivación y 




estudiar, para la 
parte académica, no 
es lo adecuado. 
categorizamos 
como tal. 
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Pues el mal desempeño del 
colegio se debe pues como  
la  gran mayoría a los 
estudiantes, ya que pues el… 
la mala entrega, el  la relajoo  
como  laaaa, el sabe... pues 
 el venir a un colegio hacer 
recocha solamente no  
No dedicale laa, 
el tiempo necesario al 







Ambiente escolar. En el discurso fluye 
una idea continua, la 
del estudiante como 
principal incidente 
en el desempeño del 
colegio, que como 
se indicó es bajo, 
según las pruebas 
Saber. También, es 
reiterativo el uso de 
palabras que están 
altamente cargadas 
de negatividad como 






estudiante en una 
caracterización de 
"sujeto que no 
estudia". Además de 
este tipo de 
estudiante surge 
una palabra que por 
un lado señala un 
ambiente escolar y 
por el otro una 
El estudiante deja 




ya estudiada por 
muchos 
investigadores 
citados en los 
preliminares. Al 
mismo tiempo, y 
con más fuerza, 
pues el estudiante 
pone todo su 
acento en esta 
categoría, surge la 
categoría 
motivación. 
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actitud de un 
estudiante, la 
palabra "recocha" 
sugiere dentro de 
este contexto una 
actividad de 
diversión no guiada, 
no al estilo de una 
actividad realizada 
en pro del bienestar 
estudiantil sino 
propiciada por una 
actitud de los 
estudiantes ante la 
falta de interés sobre 
los temas 
académicos. 
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eeee yo creo, el poco 
rendimiento académico de 
nuestro colegio es tanto de 
los profesores como de los 
alumnos, pero más en la idea 
de los alumnos porque yaa 
porque pues vemos que el 
rendimiento es muy poco, 
porque o sea la mayoría en la 
casa nunca pues, nunca 
estudiamos o algo. ¿por que? 
porque yo pienso que la 
mayoría mas por el sexo 
masculino se inclina al 
trabajo o sea, nunca sacan 
un espacio en la casa para 
estudiar sino que llegan del 
colegio y de una tiran el bolso 
por allá y se dedican a 
trabajar eso hace que, pues, 
que ellos tengan un bajo 
rendimiento. Y lo que poco 
que hacen acá en el colegio 
pues  es viable pero no es lo 
suficiente y en el caso pues 
de nosotras las muchachas 
también a veces pues  nos 
toca como en la casa y eso 
Profesores, 







de parte del 




trabajan. La poca o 
falta de lectura. 
En este testimonio 
hay factores que 
justifican la falta o 
poca dedicación de 
los estudiantes, por 
un lado está el 
hecho de que 
algunos estudiantes 
hombres deben 
después de su 
jornada académica ir 
a trabajar en el 
campo, no es claro 
hasta qué punto son 
obligados o 
motivados en sus 
hogares o si es por 
decisión propia. De 
igual manera para 
las estudiantes 
mujeres, pues los 
quehaceres 
normales de un 
hogar no demandan 
tanto tiempo como 
para abandonar por 
completo el tiempo 
de estudio en casa, 
y queda la duda si 
Tenemos acá, 





embargo ya se 
mencionó que el 
estudiante 
argumenta que es 
el trabajo el que le 
quita tiempo al 
estudio. 
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hace que nos elevemos un 
poquito en verdad del estudio 
y que no, si, que no 
prestemos como  la suficiente 
atención que deberíamos y la 
verdad  que pues que sí y 
también en base a lectura 
porque hemos dejado  eee 
pues que eso pase, pues, no 
coger un libro y pues 
ponernos  como a  leer  o a 
identificar el contenido del 
libro sino que leemos un libro 
cuando es necesario y 
cuando lo debemos hacer y 
ya, no lo hacemos como por 
estudiar sino  por obligación 
que nos toca sacar una tarea. 
ellas tienen que 
colaborar en otras 
actividades propias 




preparar comida o 
separar granos de 
café. La estudiante 
saca a colación el 
hecho de no dedicar 
tiempo a la lectura, a 
menos que sea por 
una nota. Esta 
categoría es muy 
importante ya que el 
ICFES, entidad 
encargada de la 
calidad de la 
educación en 
Colombia y la cual 
diseña y evalúa los 
desempeños por 
medio de las 
pruebas Saber, hace 
hincapié en la 
lectura. 
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E6.                                                                                                                                     
Mi opinión. Bueno Yo pienso 
que nuestro colegio tiene un 
nivel de educación muy bajo 
Por lo que  desde durante 
estos años que empezamos 
un bachillerato no nos  
hemos puesto las ganas y 
claro pensamos porque 
estamos en un colegio así 
Que no nos tenemos que 
preocuparnos por nada y 
pero también se debe 
también a la falta a veces de 
profesores porque nos hemos 
quedado un tiempo sin 
profesor. 
Y, o cuando nos explican 
algo de pronto  no, no 
entendemos y  no nos 
interesa el tema entonces yo 
pienso  que son…es la falta 
de entusiasmo y de ponerle 
animo a las cosas. Entonces 
pienso que es por eso el 
rendimiento es tan bajo 
porque los estudiantes solo 
piensan en venir y sentarse 












Falta de interés. 
El colegio. Falta de 
profesores. Bajos 
recursos de la 
institución. 
Se insiste en que los 
estudiantes son una, 
sino la principal, 
causa del bajo 
desempeño 
académico de la 
institución y otra vez 
hay un tinte de 
motivación. El 
estudiante incluso 
asegura que en todo 
el curso de grado a 
grado nota esa 
actitud. El estudiante 
menciona que el 
colegio es "así" y se 
infiere que se refiere 
a la dotación del 
colegio, y lo 
comprueba en sus 
últimas líneas y le 
suma los periodos 
que no han habido 
docentes en la 
institución. También 





emergentes son la 
motivación, para la 
cual el estudiante 
utiliza variedad de 
palabras para 
referirse a a la falta 
de motivación por 
parte de los 
estudiantes. Se 
debe aclarar que 
se percibe un poco 
la opinión de un 
docente que 
impulsa este tipo 
de opinión. La otra 
categoría que 
emerge es la falta 
de docentes. No 
solo este 
estudiante toca el 




el hecho de que la 
institución se ha 
quedado en 
periodos largos sin 
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y también de estar jugando y 
no prestarle amor a las 
cosas. Y además unas 
materias que son tan 
importantes que para un 
futuro nos van a servir tanto, 
entonces  eso es lo que 
pienso que debemos  que 
desde un (sexto) empezar a 
realizar bien las actividades 
para un mañana tener un 
buen porcentaje. Porque mira 
por ejemplo lo que nos dijo el 
profe, que nosotros nos 
pusimos pilas fue este año. 
Porque dejamos todo ese 
recorrido atrás, porque No 
entendimos un tema, y 
simplemente por pena o por 
dejarlo así lo dejamos y ya 
después... Mas dificultad, sí. 
Bueno no podemos echarle la 
culpa a los docentes no, ni a 
la institución porque pues  en 
parte hay recursos muy bajos 
pero ellos nos han brindado 
la oportunidad de enseñarnos 
lo que ellos saben 
pero si los estudiantes que 
son los que tenemos que 
aprender no nos dedicamos a 
esto entonces no hay nada 
en el colegio, entonces. 
actividades 
académicas por el 
juego, juego 
sinónimo de 
"recocha" como ya 
lo mencionaba otro 
estudiante.  
docentes. Para 
nuestro caso, el de 
matemáticas. 
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E7.                                                                                                                                   
Eeee Yo pienso que el 
colegio tiene un mal 
rendimiento académico 
porque nosotros como 
estudiantes no nos 
preocupamos en realizar bien 
las pruebas Saber y siempre 
que las realizamos todos las 
responden sin pensar y 
muchas veces hasta sin leer, 
solo por cumplir con ese 
requisito que les pide la 







en las pruebas 
Saber. 
Se puede observar 
que el estudiante 
está totalmente 
centrado en que el 
desempeño del 
colegio es el 
resultado de la 
prueba Saber. Que 
dicha prueba es 
presentada por sus 
compañeros como 
un requisito para 
graduarse pero que 
no es resuelta a 
conciencia. Es 
enfático cuando dice 
"no nos 
preocupamos" la 
palabra está muy 
cargada de quietud, 
es decir, la prueba, y 
no sólo la prueba 
como han dicho 
otros de sus 
compañeros, no 
despierta un interés. 
Estos estudiantes 
ven la prueba no 
como la oportunidad 
Tomaremos el 
responder la 
prueba sin leerla al 
igual que la 
despreocupación 
de los estudiantes 
como una falta de 
motivación. Sin 
desconocer que un 
estudiante puede 
deliberadamente 
dejar el resultado 
de su prueba al 
azar por el motivo 
de no estar 
preparado para 
enfrentar la 
prueba, lo que 
rápidamente le 
quita interés. 
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de poner sus 
conocimientos a 
prueba sino como 
una obligación. 
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E8.                                                                                                                                     
La situación  para mí sería 
que a nosotros como 
alumnos  nos   preocupamos 
solo  por responder las 
pruebas y no nos importa lo 
que realmente tenemos que 
hacer. 
También porque muchas 
veces solo escuchamos los 
que nos explican y nunca lo 
ponemos en práctica. Porque 
la institución también ha 
tenido muchas recaídas con 
los profesores.  
Importancia, falta 
de práctica, falta 
de profesores. 
Las pruebas






En este testimonio 
ocurre un fenómeno 
que es frecuente en 
estos grupos 
focales, es aquel, 
que ya hemos 
mencionado, cuando 
una persona retoma, 
o menciona, 




Puede ser que por 




para hablar de la 
falta de motivación 
de los estudiantes. 
Sin embargo, los 
estudiantes fueron 
divididos en dos 
grupos y 
entrevistados a una 





son la falta de 
docentes en la 
institución y la 









Yo creo que la falta de…el 
problema aquí en el colegio 
seria la falta de más 
seguridad de los profesores y 
la falta de internet. 





Falta de internet. El estudiante indica 
que hay una falta de 
seguridad en sus 
docentes. Inferimos 
que se refiere a la 
forma, a la manera 
cómo afrontan día a 
día sus clases 
expositivas. Aun así 
es difícil interpretar a 
que se refiere el 
estudiante con "falta 
de seguridad", lo 
que sí es claro es 
que éste saca al 
estudiante del foco, 
del centro de la 
situación. Además 
menciona una 
categoría que es 
muy común en este 
mundo globalizado, 
y es el internet. 
Emergen las 
categorías de la 
falta de internet y 
la inseguridad de 
los docentes. 
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Yo pienso que les ha ido mal 
como a nivel departamental a 
los alumnos, porque no 
prestan bien de su parte y no 
muestran interés en los 
temas y todo se ha vuelto 
más… que todo lo tenemos a 
la mano, mucha tecnología ,y 
sí, menos interés. 
No prestar de su 
parte, interés, 
todo a la mano, 
mucha 
tecnología. 
Falta de interés 
en los temas. 
Exceso de 
tecnología. 
  Paradójicamente en 
este discurso se 
menciona la 
tecnología como un 
retractor de la 
educación lo cual 
nos hace inferir que 
cuando dice "mucha 
tecnología" se 
refiere a elementos 
como el celular, el 
televisor e incluso el 








momento de realizar 
actividades. Es 
evidente que el 
estudiante conoce la 
situación académica 
de la institución en 
cuanto a nivel de 
desempeño ante el 
ICFES se refiere y 
Tomamos la falta 
de interés de los 
estudiantes y su 
uso de la 
tecnología como 
una falta de 
motivación de los 
mismos. Es decir, 
la cuestión es ¿por 
qué un estudiante 
prefiere más jugar 
en un celular, ver 
una serie o una 
telenovela en un 
televisor o una 
tableta que 
estudiar o leer una 
buena historia? 
Podríamos decir 
que para él es más 
interesante lo 
primero. 
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es evidente que 
coloca al estudiante 
como foco de la 
situación y a la falta 
de interés como un 
posible factor que 
incide en esos 
resultados en las 
pruebas Saber. 
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Yo pienso que nos va mal 
académicamente porque no 
nos exigen lo suficiente y 






Pereza de los 
estudiantes. 
  El estudiante hace 
un llamado de 
exigencia a sus 
docentes. Cómo no 
podemos estar 
seguros si se refiere 
a un nivel 
académico, a la 
severidad al evaluar, 
a poner tiempos 
para entregar y 
recibir trabajos, al 
igual que para 
presentar 
evaluaciones 
escritas. Vamos a 
tomar ese llamado 
de exigencia a la 
falta de una de ellas, 
al menos de una. 
También es claro 
que para el 
estudiante los 
estudiantes son 
"pereszosos" es a la 
hora de enfrentar 
actividades 
académicas. Al 
momento de realizar 
Emerge la 
categoría del 
docente que no 
exige, la cual 
podemos funcionar 
con la falta de 
seguridad. A la par 
que concluimos 
que un estudiante 
adopta una actitud 
de pereza ante 
una situación 
académica que no 
domina, situación 
que se enmarca 
dentro de la 
categoría de la 
motivación. 
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Yo pienso que nos va mal 
académicamente  es por la 
falta de interés en el estudio y 
no solamente  guiarnos pues 
por lo que nos digan , sino 
investigar más que todo en 
libros , no en internet ,sino en 





de interés en el 
estudio. 
Falta de biblioteca. En el testimonio es 
claro que hay una 
falta de interés por 
parte de los 
estudiantes para 
estudiar. Se utiliza 
un argumento para 
apoyar tal 
afirmación: el 
estudiante dice que 
se debe ir a 
consultar en libros y 
no sólo quedarse 
con lo que sus 
docentes dicen en la 
hora de clase. Para 
este estudiante el 
internet puede ser 
menos académico 
que los libros, 
situación que no es 
cierta, pero que 
intuimos que el 
estudiante se refiera 
más a la manera o 
mal uso, hablando 
académicamente, 
que se le da al 
internet. 
Podemos tomar la 
palabra " cosas 
antiguas" como 





las TIC's y agrupar 
este discurso en 
los insumos, como 
la biblioteca, que 
debe poseer una 
institución. Por lo 
demás, la falta de 
interés la situamos 
en la categoría 
motivación, 
estudiantes que no 
están motivados a 
la hora de estudiar. 




Yo pienso que a nosotros no 
va mal aquí por el desinterés 
de nosotros mismos y de la 
comunidad, y además porque 
somos personas que nos 
damos mucho como a lo 
mediocre y que no queremos 
más, sino que nos 





Falta de interés 
por parte de la 
comunidad. 
Falta de interés 
en el estudio. 
  Desde el discurso 
surge la categoría 
falta de motivación 
de los estudiantes, 
sería bueno poder 
hacer un análisis de 
el porqué tantas 
palabras con 
significado negativo 
y subjetivo en el 
estudiante, pero no 




"resignación" de la 
misma manera que 
la palabra "relajo", o 
sea como un indicio 
de que el estudiante 
está en una zona de 
confort ante las 
actividades 
académicas, que las 
actividades que 
debe efectuar no lo 
desestabilizán, en 
un buen sentido. 
Emerge la 
categoría falta de 
motivación. 
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Creo que nos va mal 
académicamente por falta de 
compromiso de nosotros 
mismos, de los estudiantes, 
porque esperamos a que los 
profesores nos halen cuando 
en realidad nosotros 
debemos poner parte de 
nosotros, porque es por 
nuestro beneficio, no por 





  Es interesante ver 
cómo esta persona 
ve la educación 
como un beneficio, 
más cuando en los 
dos grupos de 
estudiantes, 2015 y 
2016, son pocos los 
estudiantes que se 
han referido a la 
educación como una 
parte fundamental 
de su desarrollo 
humano. E6, 
estudiante del 2016 
dice que la 
educación será 
importante para el 
futuro, su futuro y 
ahora surge la 
educación como un 
beneficio. Aparecen 
los profesores como 
un ente que sirve de 
cuerda o de motor 
para "halar" a los 
estudiantes cuando 





cuando no está 
comprometido con 
una actividad, es 
porque debe de 
existir algo en la 
actividad que no 
es de su interés. 
No hay esa chispa 
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el docente como 
guía y es el 
estudiante quien 
debe ser ese motor. 
De nuevo aparecen 
palabras que 
enmarcan al 
estudiante como una 
persona paciente, 
que espera, a que 
se le den las cosas. 
"La falta de 
compromiso" indica 
que este estudiante 
no observa ni en él 
ni en sus pares esa 
responsabilidad de 
estudio que debe 
caracterizar a un 
estudiante. 
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Yo creo que nos va mal 
porque los profesores 
debieran  de ser más 
estrictos con uno   y no 
darnos tantas oportunidades 
en lo que hagamos para 





  Bien podríamos 
ahilar el testimonio 
anterior con éste y 
decir que se da una 
respuesta  a la falta 
de compromiso. El 
estudiante hace un 
llamado, que ya se a 
mencionado en otros 
testimonios, a que 
sus docentes sean 
más "estrictos", que 
sean menos flexibles 







tipo de factor 
emerge como la 
categoría del 
docente que no 
exige. El docente 
flexible. 




Pienso que nos va mal 
académicamente por la 
tendencia de conformismo 
que tenemos  y por tantas 
oportunidades que nos dan y 





  Hay dos palabras 
claves en este 
discurso y que 
podríamos decir que 
hacen parte de dos 
factores que son 
complementarios: 
"conformismo" de 
los estudiantes y 
cantidad de 
"oportunidades" de 
los docentes. La 
primera sitúa al 
estudiante como 
aquella persona 
desinteresada por la 
actividad académica 
y la otra, deja ver al 




docente que no 
exige y estudiantes 
no motivados. 
Tendencia Los dos grupos de estudiantes, los del grado once del año 2015 y los del grado once del año 2016, coincidieron en nombrar con más 
tendencia las categorías: motivación de los estudiantes, carencias de recursos en la institución (con un gran énfasis en la carencias 
de medios informáticos) y el comportamiento de los docentes que no exigen. 
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  P1 
Profe, yo. Pero primero le voy 
a decir, yo lo defino en una 
sola cosa, sí, las tres 
preguntas; supongamos yo 
insisto mucho en los valores 
de casa, uno al hijo tiene que 
mandarlo ya con valores 
desde la casa para el colegio 
porque sino entonces no y 
también en equipo trabajar 
todos juntos: padre, hijos y 
profesores porque sino no va 
haber una coordinación o 
entendimiento o algo. Para 







  Es la segunda vez 
que surge la 
desarticulación de la 
comunidad como un 
factor incidente, 
antes fue 
mencionado por un 
estudiante y ahora 
por un padre de 
familia. Este padre 
toca un punto 
fenomenológico que 
en el grupo focal de 
docentes surge 
muchas veces, es el 
comportamiento de 
los estudiantes, el 
cual los docentes 
reclaman que en 
casa no se educa a 
los muchachos en 
valores, este padre 
de familia ve la 
importancia de 
educar desde la 
casa, sin embargo, 
más abajo un padre 
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en los padres de 
familia de la 
institución, 
manifiesta que en 
casa sí se educa en 
valores pero que el 
estudiante no lo 
réplica en la 
escuela. 
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Yo digo pues que los malos 
son los muchachos, ustedes 
enseñan, ellos son los que no 
ponen cuidado, cierto Pn o 
qué. 
Malos, enseñan. Falta de 
atención de los 
estudiantes. 
  Este padre de 
familia vuelve y 
coloca al estudiante 
como foco de la 
situación. Se utiliza 
una palabra muy 
negativa para 
referirse a la actitud 
de los estudiantes 
frente a las 
actividades 
académicas, sobre 
todo las netamente 
catedráticas, es 
decir, las que se 
reciben directamente 
en el aula de clase 







como falta de 
motivación. 




Bueno para mí yo creo que 
es como falta de 
compromiso, tanto de los 
padres como de los 
muchachos porque vea que 
uno como papá uno trata 
como de inculcarles a ellos 
los valores, muchas cosas. 
Que vea que vayan pues que 
eso es para ustedes en el 
futuro y aveces los 
muchachos no, no, o sea, no 
como que no responden bien, 
cierto. Se vienen acá 
solamente, como dicen por 
ahí: “a calentar puesto”. 
Entonces para mí eso es falta 
de compromiso, porque uno 
como papá y el muchacho 
como estudiante tienen que 
comprometersen  ambos 
para poder, o sea tratar como 









Clima escolar. En el testimonio 
emergen varios 
factores que son 
muy importantes y 
que algunos han 
sido investigados a 
fondo en diferentes 
países. Primero 
aparece la falta de 
compromiso de 
padres e hijos con la 
escuela, con la 
actividad académica, 
que hemos llamado 
desarticulación de la 
comunidad. En 
segundo lugar, 
surge la educación 
como proyecto de 
prosperidad para la 
familia, como 
beneficio, como 
futuro. Por último, 
una actitud del 
estudiante, que ya 
ha aparecido en los 
tres grupos focales, 
los dos de 
estudiantes y este 
de padres de familia, 
de posición de 
confort, de "relajo" 
que dicen los 
estudiantes y que 
Emergen las 
categorías de falta 
de motivación de 
los estudiantes y 
desarticulación de 
la comunidad. 
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acá el padre de 
familia llama 
"calentar un puesto". 




Pos yo que digo, no tengo 
nada para decir. Pues para 
Mí, son muy buenos 
profesores los que hay en la 
Clara, porque sino fueran tan 
buenos profesores, no 
mandarían un niño desde el 
pueblo a estudiar acá. Él 
compromiso son de los niños 
que no se comportan como 







los estudiantes.  




sobre el estudiante, 
al igual que la 
mayoría de este 
grupo focal insiste 
en que a los 
estudiantes se les 
da valores en el 
hogar pero que ellos 
no los aplican en la 
institución. Aparece 
el estudiante que le 
falta "compromiso". 
Emerge la 
categoría falta de 
motivación. 
Tendencia El grupo focal de los padres de familia se inclinó por la categoría: motivación por parte de los estudiantes. 
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  D1. 
 pienso que  la, en las 
pruebas saber  la dificultad 
en los muchachos es la falta 
de razonamiento  la misma 
pereza intelectual, el 
muchacho le da pereza 
pensar y simplemente se 
limita aaa, ni siquiera lee o se 
toma la precaución de leer, 
sino que hace las cosas nada 
más por hacerlas. Inclusive 
uno es muy pendiente de 
que, decirles que retomen, 
que lean, que piensen bien lo 
que van hacer y no, 
simplemente el pelao llena a 
como dé lugar, lo único que 
le interesa es llenar y 
entregar eso es lo único que 
se radica. Por mucho que 
uno insista que lean bien, que 
uno trabaja con ellos, que 
hace talleres, hace talleres de 
aplicación, muchas cosas 
antes de, al muchacho no le 
interesa, a él simplemente, 
en el momento cumplir el 




Falta de interés 
y motivación por 
parte de los 
estudiantes. 
  El docente habla 
sobre los 
estudiantes de tal 
manera que hace 
pesar sobre ellos el 
hecho del mal 
desempeño de la 
institución, utiliza 
muchas palabras 
para indicar que sus 
estudiantes no se 
ven interesados por 
el conocimiento, y 
particularmente por 
este tipo de pruebas. 
Sus estudiantes 
tienen como objetivo 
entregar la prueba 
pero no es de su 
interés, de los 
estudiantes, 
entregarla bien 
hecha. El discurso 
del docente deja 
entrever una 
categoría que ya a 
surgido en todos los 
grupos con gran 
tendencia, la 
La categoría que 
emerge es la falta 
de motivación de 
los estudiantes. 
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se les estipula tiempo y ese 
tiempo ni siquiera se lo 
toman, son desesperados por 
entregar. Uno a veces se 
toma el momento para 
decirles, siéntese vaya mire 
que le falta, si de pronto 
puede cambiar algo y sin 
embargo no lo hacen. 
Entonces es eso, es la 
pereza mental que se gasta 
el niño y que simplemente es 
por un cumplir mas no por 
sacar una buena nota. 
Empezando que lo primero 
que hacen es preguntar : ¿y 
qué ? ¿Yo qué gano  ahí? ¿ y 
que me dan por eso? 
Entonces simplemente son 
esperando siempre que se 
les de algo. 
motivación, incluso, 
el docente indica 
que por más que se 
prepare con 








la prueba e inclusive 
sin gastar todo el 
tiempo del que 
disponen. 
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Mi opinión es basada en el la 
falta de interés Y en la misma 
cultura que tienen los 
estudiantes de la comunidad 
como tal. Acá  los estudiantes 
no tienen un ideal. Acá  las 
pruebas las hacen por un 
cumplir, porque las tienen 
que hacer. Pero acá  le 
preguntan a un estudiante 
¿cuáles son sus metas? 
“Aaaa  yo me voy a ir a  
coger café”. “No profe cuando 
tenga quince me caso”. 
Entonces yo pienso que el 
bajo nivel de los estudiantes 
es  simplemente eso cultura. 
Que acá no hay un ideal y el 
estudiante viene al colegio 
por cumplir y tener un cartón. 
No porque quiera ser bueno, 
no porque quiera tener una 
carrera profesional, sino 
simplemente porque de 
pronto  ese cartón le sirve 
para algo. Y son muy dados a 
no leer, los estudiantes acá 




Falta de interés 
y motivación por 
parte de los 
estudiantes. Es 
un fenómeno 
cultural el no 
querer aprender. 
La falta de un 
ideal. 
Falencias a nivel de 
comprensión 
lectora. Los 
estudiantes no leen 
bien. 
El docente, aparte 
de la ya mencionada 
categoría: la 
motivación, muestra 
una afirmación que 
ya ha sido tocada en 
los diferentes grupo: 
la comunidad. Sin 
embargo, el docente 
pone en la 
comunidad un factor 
casi hereditario, 
dice: "la misma 
cultura que tienen 
los estudiantes de la 
comunidad" para 
referirse a que ese 
relajo, esa falta de 
interés hacia las 
actividades 




cómo para este 
docente la 
educación tiene que 
hacer parte de un 
proyecto de vida a la 
Emergen tres 
categorías, el 
contexto, la falta 
de un buen 
desempeño en la 
comprensión 
lectora y la 
motivación. 
Además, surge un 
evento que hemos 
denominado 
fenómeno cultural. 
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bien. Entonces eso influye. 
Cuando un estudiante no 
sabe leer bien es imposible 
que le vaya bien en 
cualquiera de las áreas del 
conocimiento. 
manera de ser una 
meta a conseguir, 
algo que acusa no 
encontrar en sus 
estudiantes. Por 
último, se tiene que 
el docente enmarca 
la falta de 
comprensión lectora 
que hay entre sus 
estudiantes. 
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En mi opinión  personal digo 
que hay muchas cosas que 
influyen, ¿no? En primer 
lugar porque de pronto desde 
el hogar  al niño no se  le 
ha… el papá la mamá  no le 
ha... no le ha explicado al 
niño como orientarlo a tener 
un proyecto de vida desde 
pequeño, entonces los niños 
van a la escuela, yo me doy 
cuenta como docente, los 
niños van a la escuela porque 
les toca, van por ir, pero ellos 
no tienen como, como  esa 
perspectiva “yo para dónde 
voy”, sino que yo vengo 
presento el examen, lo gano,  
lo pierdo, si pierdo el año me 
da igual ¿por que? Porque yo 
pienso que eso influye mucho 
desde la casa: Si yo mando a 
mi hijo diciéndole usted 
porque va ir  estudiar. Qué es 
lo que usted quiere, o sea, 
salgo hablándole sobre un 
proyecto de vida, Mmmm, 
aclarándole él para dónde va, 
Hogar, proyecto 





No hay un 
proyecto de vida 




La educación es 
impuesta. 







El docente denuncia 
que desde el hogar 
hay una falta de 
orientación al 
educando para que 
éste vaya creando 
un proyecto de vida. 
Recordemos que ya 
en el grupo focal de 
los padres de familia 
se había 
mencionado la 
situación en que los 
padres de familia no 
orientan a sus hijos 
sobre la escuela. La 
educación surge 
como un valor, un 
valor que te ayuda a 
ir para adelante. Por 
otra parte en el 
discurso sale a flote 
la discordancia que 
hay entre lo que se 
enseña y cómo se 
enseña y lo que se 
evalúa y cómo se 
evalúa. Mientras los 
lineamientos 
Las categorías 
emergentes son la 
falta de un 
proyecto de vida, 
la motivación, una 
educación 
descontextualizada 
y la falta de 
preparación, o el 
no conocimiento 
del tipo de prueba, 
la prueba Saber. 
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para qué es el estudio. Yo 
creo que el niño coge más 
conciencia y más valor por el 
estudio y va querer como 
escudriñar mas allá, va ser 
más curioso. 
Entonces, en primer lugar  yo 
digo, influye mucho desde la 
casa. Porque el niño va por ir, 
no porque el papá le infunde 
un ¿para qué va y por qué? 
Bueno  y todo eso 
Y en segundo lugar, otra 
cosa que yo he escuchado de 
algunos estudiantes es que 
por ejemplo, el docente va y 
da la... vamos y damos la 
clase ¿cierto? Y la 
evaluación... En  evaluación 
tales y tales preguntas, pero 
ellos dicen: “vamos y en el 
momento de las pruebas 
saber y son otro tipo de 
preguntas que lo dejan a uno 
loco”. Entonces ellos dicen 
“tan rico que los profesores 
nos dieran a la hora de 
evaluar  en las materias 
desde el comienzo de año no 
le dejen para andar trotando 
a última hora”. De que ¡Ay 
vienen las pruebas saber en 
esto; preparémoslos un mes 
antes para que ganen el 
curriculares son 
enfáticos en que los 
docentes deben 
enseñar y evaluar 
contextualizados. 
Puede que a nivel 
de pruebas Saber 
sea un detonante de 
la falta de interés en 
esta prueba el 
hecho del estudiante 
"estrellarse", como 
dice el docente para 
referirse al fracaso 
ante dicha prueba. 
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examen! “No, a nosotros nos 
deben acostumbrar desde un 
comienzo de año a ese tipo 
de evaluación, que de tal 
manera que el día que nos 
toque enfren... 
Confron...Enfrentar las 
pruebas saber ya vamos 
preparaos a ese estilo de 
evaluación” 
O sea por ejemplo voy y doy 
el tema de matemáticas  la 
división. La división es esto,  
y esto,  y esto, y lero lero... 
Pero ya como aplicarlo al 
contexto, llevarlos cómo a 
vivir  esa situación. 
Yo he escuchado a 
estudiantes que dicen que se 
estrellan por ese motivo. 
Evaluamos de una manera 
en clase pero van y se 
estrellan en el tipo de 
evaluación que les hacen en 
la pruebas saber. 




 Yo pienso que hay muchos 
factores que influyen pues, 
en el bajo nivel o en las 
pruebas saber, que nos vaya 
en esos resultados tan mal: 
Primero que todo, pues el  
contexto cafetero en el que 
estamos, es un contexto 
cafetero. Los papás y las 
mamás de los estudiantes, 
pues, son hogares 
campesinos en donde el 
papá y la mamá tienen unos 
niveles académicos... 
máximo uno encuentra papás 
que han, mmmm, muy 
poquitos hasta quinto de 
primaria, la mayoría terminan 
tercero de primaria. Entonces 
todo parte de ahí. Que el 
papá  y la mamá piensan que 
eso es bobada que los 
muchachos vengan a 
estudiar. Ellos no valoran el 
estudio ni le dan la 
importancia que tiene. Eeee 
ellos mandan a los 
muchachos a estudiar porque 
hace algunos años el 
gobierno dijo: es que todo el 
mundo tiene que estudiar. 
Entonces ya empezaron 
como con ese proceso de 
Pruebas Saber, 










La educación es 
impuesta. No 
hay un proyecto 
de vida.  
El contexto influye. 
El nivel académico 
de los padres. 
Estudiantes que 
trabajan. 
Para este docente 
influye la falta de 
educación o nivel 
académico de los 
padres. curioso es 
que en 
investigaciones se 
diga que este factor 
incide porque los 
padres no disponen 




entonces no pueden 
ayudar a sus hijos 
en las tareas, pero 
para el docente esta 
situación influye es 
en el sentido de que 
esa falta de estudio 
de los padres le 
hace no sentir 
interés porque sus 
hijos estudien. 
Emerge el "Plan 
Colombia" como un 
factor que incide en 
los desempeños del 
colegio. Al sentir del 
docente, es por 
causa de este 
beneficio que los 




que inciden en el 
desempeño 
escolar. Por un 
lado tenemos la 
falta de un 
proyecto de vida 







está el nivel 
educativo de los 
padres de familia, 
la motivación y el 
Plan Colombia. 
Surge de nuevo el 
fenómeno cultural. 
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mandar a todo el mundo 
estudiar. Entonces los papás 
mandan a los muchachos a 
estudiar porque el gobierno lo 
exige. Porque el gobierno les 
regala, les dan un plan 
Colombia. Muchas mamás 
son desesperadas aquí para 
que les tengan aquí el hijo, 
para que le cumpla un 
requisito y le den el plan 
Colombia.   
Yo pienso que es todo un 
proceso, que esto no tiene 
que seguir  así lógicamente, 
porque hay que romper con 
esa parte, o sea, con el 
hecho de que ellos tienen 
que empezar, o sea ,a darse 
cuenta que el estudio les va 
servir y los puede ayudar a 
salir adelante, sobre todo 
aaa, a tener metas e ideales 
de otras cosas. ¿Cierto? 
Porque mira, que los pelaos 
ahora en vacaciones estaban 
felices porque  ellos decían 
“nos vamos  a coger café”. 
Esa es la idea de ellos, Irse a 
llevan, o mandan, 
sus hijos a la 
escuela, no para 
que sus hijos 
reciban una buena 
educación sino para 
ellos recibir una 
ayuda económica. 
Es positivo que el 
docente mencione 
que la educación es 
una herramienta 
para "salir adelante", 
situación que 
también en el grupo 
focal de padres y de 
estudiantes, surgió. 
De nuevo hay una 
carga significativa 
hacia la cultura 
Salgareña. Esta 
comunidad es vista 
como culturalmente 
despreocupada por 
el estudio, fenómeno 
este que carece de 
una investigación 
pero que es 
percibido por 
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coger café y ganar platica allí. 
A ellos no les gusta estudiar, 
a ellos no les gusta, entonces 
hay que romper con eso. Es 
difícil porque mire que es 
toda una tradición y una 
cultura ¿Si? Mire que en 
prescolar, los papás no 
apoyan a los niños en el 
estudio. Casi no hay ese 
apoyo, por eso también les 
va tan mal. Ni en prescolar, ni 
en primaria ni bachierato. 
Son muy poquitos los papas 
que tienen un nivel de cultura 
que les permita apoyar a los 
muchachos, ni siquiera con el  
hecho de acompañarlos, de 
revisarles los cuadernos, de 
hacer algún seguimiento. 
Entonces yo pienso que es 
también  eso.          
Pregúntele a D15 que es el 
de 11°. Pregúntele qué están 
pensando las niñas y cuál es 
el proyecto de la vida de la  
mayoría de ellas. Dígale 
cuántas se van a casar 
cuando terminen 11°.                                                                                                                        
Mire por  ejemplo ahora hay 
mucha violencias en los 
hogares de aquí de  esta 
vereda. Yo estoy asombrada 
viendo los niños de prescolar 
muchos docentes. El 
docente nota un 
comportamiento 
agresivo en muchos 
estudiantes y apoya 
su idea con 
conjeturas que a 
deducido de 
observar o de 
información que 
llega a él de 
violencia intra 
familiar. También es 
de aclarar que la 
comunidad como tal 
dónde está ubicada 
la institución rural 
Abelardo Ochoa 
estuvo categorizada 





referirse a zonas de 
alto conflicto 
armado. 
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que yo no se la profesora, 
noooo, bueno hablo en este 
momento de... Pero si ella 
comentara. Ella nos comenta 
que tiene unos niños, y no es 
que... Son unos “diablitos” 
Ustedes los conocieran. 
Ellos, Esos niños tienen un 
mundo, No que pena, yo amo 
los niños. Yo se que los niños 
son maravillosos, pero están 
viniendo con una cantidad de 
cosas impresionantes 
muchachos. Porque están 
muy acostumbrados a mucha 
violencia  y mucho sexo en el 
hogar de ellos entonces son 
niños que ni les importa la 
clase, llegan es a pelear,  
llegan de una manera 
agresiva. Yo no sé la 
profesora como hace, 
sinceramente  no sé. Y 
llegan, oigan, llegan esos 
niños allá es a pelear, es 
agredirse. Dicen unas cosas 
que ni nosotros hemos 
escuchado, dicen unas 
vulgaridades impresionantes. 
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Esto es mire desde prescolar. 
Y yo digo ¡la profesora cómo 
hace para impartir 
conocimiento!y enseñar unas 
competencias cuando hay  
dos o tres niños  o cuatro o 
un monton, ni se cuántos, no 
difíciles, difíciles en este 
momento. Y también se tiran 
sillas. 
En este momento son como 
10, y ya lo hemos llevado al 
comité. El rector conoce los 
casos. Y ya vamos a llavar 
uno para  donde al comisario 
,¿cierto? Pero eso ¿por que? 
Porque en casa es un niño 
super agresivo. Los papás ya 
separaron, pero el papá le 
ponía un cuchillo a la mamá 
acá. Que la iba matar. 
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Pues aparte de los aspectos 
que los compañeros han 
mencionado, entre ellos muy 
importante la desmotivación 
personal y la desmotivación 
inculcada por parte del 
colectivo. Me parece también 
un aspecto  muy relevante en 
este caso el hecho de que en 
muchas de las  instituciones 
no tengamos articulados los 
métodos de evaluación, eeee 
los locales, con los métodos 
de evaluación  que se utilizan 
en este tipo de pruebas. 
Entonces, es, es una razón 
muy importante, ya que como 
nos decía hace un instante 
una  compañera, en el 
momento del estudiante 
presentar la evaluación, en 
ocasiones es un sistema 
totalmente nuevo del cual 
ellos no tienen conocimiento. 
Entonces, uno de los motivos 
más grandes por el  cual los 
estudiantes fracasan en este 







parte de los 
estudiantes. 
Desarticulación de 
los métodos de 
evaluación locales 
y nacionales. 
Este docente es 
claro en decir que la 
desarticulación de 
los métodos de 
evaluación influye 
directamente en los 
bajos desempeños 
en pruebas Saber. 
Además, menciona 
la falta de 
motivación no sólo 
de los estudiantes 
sino de la 
comunidad como tal 
para ser educados. 
Sabemos, por el 
comportamiento 
dentro del grupo 
focal y por la lógica 
de su discurso, que 
el docente cuando 
menciona a la 
comunidad se refiere 
a los padres de 
familia y no incluye a 
los docentes. 
Desarticulación de 
los métodos de 
evaluación. 
Motivación. 
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falta de articulación que 
tenemos algunos en cuanto a 
los  sistemas y métodos de 
evaluación. 
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Me voy a centra más en los 
procesos metacognitivos que 
es a lo que se pretende lograr 
con los estudiantes, eeee, 
acá en el Abelardo pues  
llevo unos cuantos meses 
pero he encontrado la misma 
falencia acá y en otras 
instituciones donde he 
estado. Cuando estamos 
hablando  de competencias 
básicas y trasversales de 
acuerdo a las áreas, 
encuentro que las 
competencias básicas no 
están siendo significativas o 
los aprendizajes no están 
siendo significativos en los 
jóvenes ¿y por qué? Eeee 
en, en un taller que estuve 
me pude dar cuenta de que 
los estudiantes no están 
haciendo procesos 
conscientes. En muchas 
ocasiones la tecnología 
surgió como una herramienta  
de apoyo para nosotros en el 












Pereza por parte 
de los 
estudiantes. 
Mal uso de la 




Este docente da un 





por los lineamientos 
curriculares y por la 
mayoría de los 
documentos rectores 
que éste no es el 
único. Al parecer los 
estudiantes no están 
interesados por un 
aprendizaje. El 
docente es objetivo 
al citar ocasiones en 
que los estudiantes 
deben hacer una 
consulta y utilizar la 
Internet como 
herramienta, sin 
embargo es un mal 
uso, pues ellos, los 
estudiantes, no se 
detienen a leer lo 
que han consultado 




uso de los medios 
de comunicación, 
la falta de 
motivación y la no 
interiorizacion de 
aprendizaje, es 
decir, no hay un 
aprendizaje 
significativo. 
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estudiantes por el facilismo 
no están haciendo un 
proceso consciente, eee por 
ejemplo los procesos de 
lectura, no los interiorizan, no 
los analizan sino que dan una 
palabra clave en un buscador  
y lo primero que salió eso es 
lo que llevo de tarea, sin 
hacer una interiorización 
como tal de los ejes 
temáticos, entonces, eeee mi 
aporte es que los muchachos 
no están haciendo un 
proceso consciente para que 
el aprendizaje se vuelva 
significativo  
¡No se! puede ser algo de 
facilismo, puede ser que no 
usan bien la  tecnología o 
puede ser, o ratificar, el 
hecho de  que caen en una 
pereza. Por lo que se sienten 
enfocados en  usar la 
tecnología en otras cosas 
como redes sociales y no en 
el ámbito educativo. 
sus trabajos con 
links que había en la 
página web que 
consultaron. 
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Yo en 25 años pues he 
observado una cantidad de 
circunstancias que impiden 
que los resultados sean 
mejores; han tocado varios 
de ellos, ya lo decían: no 
conocer el tipo de prueba 
generalmente condena a 
tener malos resultados. 
Solamente conocer el tipo de 
prueba puede facilitar mejorar 
el  resultado. Usted pregunta 
¿sabe qué tipo de  pregunta 
van a hacer? ¿cómo 
enfrentar las preguntas? 
¿cómo manejar el formato? 
Eso ya ayudaría bastante 
Otro aspecto que me parece 
importantísimo es el de la 
motivación ahí si digo que 
nosotros como maestros mea 
culpa, ¡maestro! No hemos 
motivado suficientemente. La 
escuela tiene que pelear con 
la sociedad, con la familia si 
es el caso. La semana 
pasada les cuento 
rápidamente, un estudiante 













del tipo de prueba. 
El docente toca 
varios puntos que ya 
han emergido, uno 
la falta de 
motivación, aunque 
culpa a los docentes 




el factor del 
desconocimiento de 
la prueba, del tipo 
de prueba. Pero es 
interesante ver cómo 
su lectura de la 
educación está en 
términos de 
desarrollo humano, 
es claro al decir que 
le interesa que sus 
estudiantes sean 
felices más que 
ricos. El docente 
quiere que sus 
estudiantes se 
profesionalicen pero 
que retribuyan su 
conocimiento a su 
Motivación y 
desconocimiento 
del tipo de prueba. 
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muy desmotivado generando 
problemas de 
comportamiento en la 
institución cuando se le 
pregunta; ¿a usted que le 
duele hombre? “Me duele 
que mi mamá no me  
reconoció que estaba en el 
cuadro de honor. Me duele 
más que mi papá quiera que 
yo termine el colegio para 
que yo me vaya para el 
cafetal. Y yo quiero estudiar”. 
Le dije ¿Y cuál es su sueño? 
“Estudiar” 
Pelee por el hijo, pelee por él 
Que ¡claro! Si como él, todos 
los estudiantes tuvieran claro 
que lo que quieren es 
estudiar, que les va costar, 
que eso es doloroso, que eso 
no es fácil, que es cargar con 
una familia, con una 
sociedad, con una institución, 
hasta con uno mismo. Porque 
es mejor en una finca  que 
irse a la ciudad. Nosotros nos 
tocó muy duro, pelear con 
eso. 
Entonces  me parece que, y 
ahí si yo invito  pues y 
convido. Porque se que se 
puede. Puede que de 23 uno 
logre que 3 ó 4 entren a la 
contexto, al campo. 
Idea ésta muy 
acorde con lo que 
plantea el 
documento 
Antioquia la más 
educada y acorde a 
los lineamientos 
curriculares. 
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universidad. Puede que uno 
salga  profesional. Pero uno 
puede colocar ese puntico, 
esa tildesita que va dar esa 
diferencia de significado. 
Entonces  sí, yo invito pues y 
convido,que uno de los 
problemas graves  es el de la 
motivación  
Por el contrario en vez de 
convidar estamos es 
frenando. ¿Estudiar pa´qué? 
no sirve. Ve lo que... Y 
siempre colocan el del que 
estudio y está vagando y no 
del que estudio y es una 
persona grande e importante. 
Y no, importante no es 
conseguir dinero, lo 
importante es ser feliz y ser 
muy buen ser humano. Es 
poder estar tranquilo, es 
poder estar contento con lo 
que hace. En serio, yo como 
maestro nunca me he sentido 
cansado  como maestro, 
porque me gusta ser 
maestro. 
Si usted mañana es médico, 
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usted mañana es agricultor,  
pues está bien, ahí estaría 
bien. Yo digo lo mismo y le 
he dicho a los estudiantes y 
padres de familia: Si estos 
muchachos mañana son los 
mejores agricultores  
perfecto, pero que bueno 
mañana sean un agricultor 
con mucho conocimiento. Y  
a ese café le saquen un 
valorcito agregado y eso lo 
podríamos hacer desde las 
instituciones. Ay si yo creo 
que mmm nuestra culpa 
radica  en no generar  de 
alguna manera procesos de  
de motivación constante ¡Que 
claro! Porque solamente la 
constancia vence lo que la 
dicha no logra y no puede. Es 
diario. Es mostrar. Es decir. 
Es vender ideas. Entonces 
generalmente eso podría 
tener de alguna  manera  
mejores resultados. 
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Bueno,  eeee, nos decías que 
al Abelardo Ochoa le iba mal 
en las pruebas en los últimos 
años y pues considero que, 
eee mmmm eee  de eee la 
curva no va a mejorar porque 
hemos entrado en una fusión. 
Entonces  ya  no es sólo 
Abelardo Ochoa, sino que 
son otras sedes educativas 
con otro modelo educativo. 
Porque ustedes tienen un 
modelo ¡cierto! y nosotros 
tenemos otro modelo. Y el 
modelo que tenemos, 
Escuela nueva, es un modelo 
en el que a los estudiantes se 
les dificulta  mucho más 
adquirir  el conocimiento, 
porque tenemos mucho, 
mmm menor tiempo para 
dedicarle a cada uno, 
entonces  el niño se encarga 
de su propio conocimiento, 
eeee, quedando muchos 
vacios. Entonces  son 
muchachos que van a llegar 






  Es paradójico que 
este docente tenga 
el modelo educativo 
como un factor, 
opinión que no es 
sólo de él, pues 
justo el modelo de 
"Escuela Nueva" 
parece el más 
acorde para una 
escuela del campo, 
pero lo que 
reclaman algunos 
docentes es la 
flexibilidad que da 
este modelo a los 
estudiantes. 
Estudiantes que 
después de haber 
hecho sus primeros 
años de escuela con 
ese modelo deben 
luego dirigirse a 
realizar sus estudios 
de educación media 
y parte de la básica, 
con otro modelo. 
Modelo educativo. 
Hay una crítica 
fuerte hacia el 
modelo de Escuela 
Nueva 
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conceptuales y pues en lo de 
básica primaria tienen pues 
muchas falencias. Entonces 
la curva no va a mejorar yo 
considero que va a 
descender. 
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Voy citar una frase muy linda 
de un  autor que se llama 
Oscar Wilde, y él dice que 
“las personas que no 
encuentran significados 
bellos en cosas hermosas 
como lo es la educación, son 
espíritus no cultivados ,para 
ellos no hay esperanza” Y 
eso es lo que he observado 
en el municipio  de Salgar, 
eee, los estudiantes y las 
familias no ven la educación 
como esa esperanza que 
puede mejorar su calidad de 
vida ¿Por qué? Porque les 
interesa más tener dinero y 
he observado pues que es lo 
que más quieren y lo que 
más anhelan. Que han 
dejado de un lado como un 
poquito los valores y como 
fortalecer esa capacidad de 
ser humano, de ser 
consciente de lo que pasa en 
el contexto a nivel social, que  
qué cambian todo eso  pues 
por tener dinero fácil. 
Esperanza, 













que trabajan. Edad. 
Contexto. 
En términos de 
desarrollo humano 
surge la educación 
como camino, como 
herramienta para dar 
y mejorar la calidad 
de vida. El docente 
acusa a la 
comunidad de no 
tener esta 
perspectiva de la 
educación. Otra vez 
hay una tendencia 
por parte de los 
docentes de este 
plantel educativo de 
afirmar que a las 
personas de Salgar 
no les interesa el 
estudio. El docente 
tiene una necesidad 
de depositar la 
responsabilidad en 
las familias y utiliza 
varios argumentos. 
Se debe ser 
cuidadoso, pues no 
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Entonces ¿qué está 
pasando?  
Se evidencia también, por 
ejemplo en los procesos de 
lectoescritura cuando entra 
un estudiante a la escuela, 
eeee, pueden pasar dos y  
tres años para hacer grado 
primero ¿Por qué? Porque el 
proceso lector y su escritura 
tarda demasiado. Porque en 
el contexto las familias inicia 
la etapa escolar de un niño a 
los 7 u 8 años, Entonces  
mira que desde ahí  ya vine 
un desfase escolar. Y es por 
la misma consciencia  de las 
familias que prefieren, ¡noooo  
mi niño que coja café! Oooo 
de 6-7 años ¡noooo  el está 
muy pequeñito, que no vaya 
a la escuela! Entonces  yo 
pienso que desde ahí parte 
como que fallen muchos 
proceso en las pruebas  
Que ellos no quieran 
fortalecer su espíritu. Que 
ellos no quieran  como 
aportar a que sean mejores 
personas. Porque a veces 
también he visto que son muy 
poco sensibles al dolor ajeno. 
Entonces es algo cultural, es 
algo cultural, es una herencia  
podemos decir si en 
verdad el fenómeno 
de la comunidad que 
no quiere estudiar es 
cierto. Simplemente 
reconocemos la 
urgencia del docente 
en su discurso por 
iluminar dicho 
fenómeno. Surgen 
factores que ya han 
sido investigados, 
como la edad de 
ingreso a la escuela, 
que a mayor edad 
menor probabilidad 
de obtener buenos 
resultados en las 
pruebas Saber. 
Aunque aveces se 
piensa que ingresar 
un niño demasiado 
rápido a la escuela 
entorpece su 
desarrollo, al menos 
así lo piensa el 
sistema educativo 
de Finlandia. 
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social que tiene el municipio 
de Salgar. Y yo pienso que la 
culpa no es de nosotros los 
maestros, porque si nosotros 
no hiciéramos bien nuestra 
labor , no podríamos ser 
maestros. 
También tenemos que 
evaluar ese contexto y esa 
herencia cultural que tienen 
las generaciones de acá. Hay 
que evaluarlas muy bien. Nos 
queda a nosotros la tarea de 
motivarlos y si salvamos uno, 
si  salvamos dos estudiantes, 
que logremos ver  un 
resultado a futuro, esa sería 
entonces como la 
recompensa a nuestra labor. 




Si bien la parte académica de 
los estudiantes es baja, 
porque ya lo hemos visto, no 
es cuestión de discutirlo, yo 
pienso que en el momento de 
la aplicación de las pruebas 
Saber también se está 
fallando, ¿Por qué? Los 
estudiantes muchas veces  le 
preguntan a uno antes de 
iniciar la prueba: “Y si yo 
pierdo ¿Pierdo el año? 
Cuando uno le explica para 
qué se hace, entonces ellos 
simplemente dicen: “Aaaa  es 
que, bueno si yo pierdo ni se 
van a dar cuenta que yo fui el  
que hizo eso, yo fui  quien 
hizo las cosas mal porque ahí 
no dice quien hizo, quien no 
hizo ,ni cuantas buenas o 
cuantas malas saco ,sino que 
sale el nivel de todo el 
colegio”. Entonces nos ha 
pasado que muchas veces en 
el momento de aplicar la 
prueba hay estudiantes que 
en cuestión de media hora, 
muchas veces hasta sin leer 
las preguntas ya han 
contestado toda la hojita de  
respuestas, incluso muchos 




Falta de interés 
por parte de los 
estudiantes. 
Desconocimiento 
del tipo de prueba. 
El docente afirma 
que el nivel 
académico de los 
estudiantes es bajo, 
es claro en decir que 
se refiere al 
conocimiento que 
tienen ellos. Aparte 
de lo anterior 
menciona que a los 
estudiantes les va 
mal en las pruebas 
de estado porque no 
están interesados en 
resolverlas. Surge 
una antigua ley de 
estímulo respuesta. 
Según el docente 
los estudiantes no 
se motivan a 
resolver las pruebas 
porque no tienen un 
estímulo, un premio, 
y éste puede ser el 
factor por el cual el 
nivel en pruebas 
Saber es bajo. Sin 
embargo, hay un 
presunto esfuerzo 
por culpar al 
estudiante, pues, el 
docente primero dice 
que el nivel 
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de una  misma pregunta ¿por 
qué? porque a ellos no les 
interesa, porque ellos 
empiezan a pasar y por 
ejemplo cuando encuentran 
las preguntas de lenguaje, 
Diecen: “Aaa no eso está  
muy largo, yo no voy a leer 
eso” Entonces simplemente 
van, llenan unos óvalos  y 
son estudiantes que aunque 
tengan las capacidades  y 
aunque muchas veces son 
capaz  de interpretar y de 
contestar bien, no lo están 
haciendo porque ellos creen 
que eso no les va a repercutir 
a ellos por ningún motivo, 
que eso no los va a afectar. 
estudiantes es bajo, 
lo que ya es 
suficiente para 
perder o sacar bajos 
resultados en la 
prueba pero luego 
dice que los 
estudiantes son 
despreocupados por 
leer y resolver la 
prueba cuando ellos 
"tienen las 
capacidades".  




Buenos días. Vea, yo siento 
que, eeee, he tenido la 
oportunidad de trabajar en el 
sector privado y urbano, 
¡cierto! el contexto es muy 
diferente. Siento que un 
contexto diferente, por 
ejemplo hablando de Bogotá, 
donde se hacen las leyes, 
donde se aplican todas estas 
cosas, donde salen las 
pruebas Saber, desde el 
ministerio de educación, 
siento que, eee, desde allá 
como que viene como la falla, 
porque es que no podemos 
evaluar de igual manera ese 
contexto donde hay tantas 
facilidades, donde todo está a 
la mano, a un contexto como 
éste. Siento que es 
demasiado flexible lo de 
Escuela nueva, los 
muchachos entran y salen 
cuando quieren. 
Siento que la comunidad 
también entran a los 
estudiantes porque piensa, o 
hay veces allá  les están 
dando educación,  nos los 
tienen todo el día y hasta 
comida tienen y adicional a 












El contexto. Edad. El contexto y la 
diferencia privado-
público, rural-urbano 
son factores que se 
han investigado y 
que inciden en los 
resultados en 
pruebas de estado 
además de en los 
desempeños de los 
estudiantes y que 
acá el docente deja 
salir y utiliza 
ejemplos para 
apoyar sus tesis. El 
docente señala al 
estado como ese 
factor que primero 
incide al diseñar 
pruebas totalmente 
descontextualizadas, 




contrario. Emerge la 
escuela como 
resguardo, el lugar 
donde se puede 
guardar a un 
estudiante todo el 
día, no como el 
centro de 
capacitación y 
El contexto, la 
edad escolar, 
modelo educativo 
y Plan Colombia. 
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que también nos puede servir 
Siento queee como, o sea, 
pienso que no deberían ser 
evaluados igualmente. Y 
aunque  las pruebas Saber, 
eee, evalúan y dan un 
parámetro de evaluación de 
cómo están los estudiantes, 
siento que mientras se siga 
evaluando todo esto de 
Escuela nueva y más en 
Salgar que yo por lo que he 
podido conocer es un pueblo, 
yo creo que más de un 80% 
rural. Y como es tan rural, la 
la educación de nosotros es 
de Escuela nueva. Yo  tuve 
un caso de una niña  que 
tenía quince años y  estaba 
todavía en tercero y yo siento 
que podría seguir  hasta en 
tercero. Esto como es tan 
flexible, como los parámetros 
de educación también nos 
dicen y nos dicen tanta 
cantidad  de estudiantes o 
tanto porcentaje no puede 
seguir perdiendo el año, 
Entonces uno también como 
desarrollo de 
facultades. De 
nuevo hay una 
crítica al modelo de 
Escuela Nueva. 
También surge el 
factor de la edad y el 
Plan Colombia. 
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que ¿cierto? Arrastrando, 
arrastrando. Estas cosas. 
Siento que mientras se siga 
evaluando de igual manera 
contextos diferentes los 
resultados van a ser... 
desastrosos. 
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Eeee dentro del poco tiempo 
que llevo acá  en Salgar y en 
el contexto en el que yo me 
encuentro, puedo observar 
que no hay empoderamiento 
de de  las familias ¿En qué 
sentido? El educador, el 
educador trata de dar lo 
mejor de sí para las 
comunidades, las 
comunidades ven eso y 
sienten como si los 
estuvieran presionando, 
entonces, ¿cuáll es la opción 
de ellos? retirar los niños. 
Dicen, “¡no yo no los voy a 
enviar!”. O ya por ejemplo un 
niño  dice pro... “mamá yo no 
quiero volver a la escuela” 
entonces el papá por aquí le 
dice, “¡no mijo entonces no 
vaya!”. Entonces eso es una 
gran barrera para que 
veamos los resultados que se 
están  viendo. 
Otra cosa es lo que han dicho 
los anteriores profesores, 















vista como una 
obligación. No 
hay un proyecto 
de vida. 
El contexto. La 
familia, edad, no 
cursar el 
preescolar. 
Emerge de nuevo el 
factor motivación, el 
docente utiliza la 
palabra 
"empoderamiento" 
para referirse a ese 
desinterés que hay 
en la comunidad de 
Salgar por la 
educación. Es de 
anotar que para 




centro y motor de 
una comunidad pero 
aún peor es el 
pensamiento actual 
de ver en la 
educación el motor 
de desarrollo de una 
comunidad y que 
ésta no lo sienta así. 
De nuevo hay una 
demanda de los 
profesores hacía las 
familias por no 
interesarse en la 
La motivación, la 
edad del 
estudiante y el 
contexto surgen 
como categorías. 
Además, de nuevo 
surge el fenómeno 
cultural. 
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importancia. Por ejemplo mire 
el grado prescolar como es 
de importante para los niños  
para desarrollar 
competencias y  habilidades. 
Las comunidades no ven en 
ese aspecto un algo, pues, 
relevante, entonces  ¿qué 
pasa? un niño apenas de 8 ó 
10 años, o hasta incluso de 
11años está haciendo 
apenas primero, lo que 
entonces  ya lleva un proceso 
atrasado académicamente. 
Entonces, o sea, hay un 
trabajo difícil dentro de las 
comunidades y mas que todo 
en  las familias, porque no 
ven esa visión de proyección 
ni de proyecto de vida. 
educación. Surge la 
categoría edad al 




que para el docente 
es indispensable 
que la educación 
esté dentro del 
proyecto de vida de 
una persona. 
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Eeee hace un momento 
estaba haciendo un paralelo 
entre los resultados que daba 
el ICFES y con los que daba 
ese el índice sintético de 
calidad, entonces, yo pues, 
No sé si las matemáticas... Si 
en el año 2013 en el área de 
matemáticas, un estudiante 
de tercer grado, nivel 
insuficiente, mostraba ahí las 
del ICFES, que uno mira en 
la página. Por qué en el 
ICFES y ISC  encontraron 
que eso equivalía a un  8%, 
entonces yo me hacía 
muchas preguntas. 
Comenzaba a mirar entonces 
ante eso , yo mande un 
correo referente a evaluación 
de calidad al ministerio de 
educación, ellos la primera 
respuesta que me dieron  fue 
que hiciera un derecho de 
petición, yo lo hice, y ahí 
colocaba más ejemplos. En 
segunda respuesta me 







No hay procesos 
transparentes 
para medir el 
rendimiento de 
una institución o 
un docente. 
  Es muy claro que el 
docente siente, y lo 
pudo comprobar, 
que el ICFES 
comete muchos 
errores al momento 
de diseñar y de 
evaluar sus 
diferentes 
exámenes, lo cual 
también puede 
conllevar a unos 
malos resultados. 
Sin embargo es 
poco probable que a 
una misma 
institución en un 
periodo se 5 o 6 
años siempre la 
evalúen mal. Es muy 
común encontrar 
gente insatisfecha 
con el proceder de 
las evaluaciones o 
pruebas de estado, 
las pruebas Saber, 
pero, para esta 
investigación no sólo 
es interesante este 
Como no es muy 
claro la categoría 
en la cual se 
puede abarcar 
este discurso, 
aunque se puede 
dejar en la 
categoría diseño 
de pruebas Saber, 
no lo tendremos en 
cuenta como 
categoría. 
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estaba en proceso, en 
proceso de corrección. 
Entonces  yo decía ¿Dónde 
es la verdad? O sea ¿Cuál es 
la verdad real? ¿O eso lo 
están calificando  o eso no lo 
están calificando? Entonces. 
Fue porque  estaban como... 
O sea, este correo lo envié 
hace, el 22  de setiembre. 
Muy tarde nos entregaron, 
nos los entregaron en mayo, 
¡no! ¡Nunca es tarde! Pero yo 
si digo, con los... en mi 
escuela sacamos 7,6 y yo 
haciendo los cálculos y yo 
mirando, nos da más. Yo 
decía, pero yo quiero saber, y 
si es esto y tan legal como es 
tan legal,  ¿por qué no lo 
muestran? Y cuando yo hice 
el derecho de petición,  yo  
abajo coloqué, ¿si esto es tan 
legal como es tan legal los 
concursos de los docentes? 
tipo de pruebas y el 
nivel o desempeño 
de los estudiantes 
en ella, sino el 
desempeño 
académico como tal. 
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En quinto en la escuela, 
tercero le fue muy bien, en 
quinto le fue muy mal, todo 
cero. Yo no creo que entre 10 
niños no haya una pregunta 
buena, sí, ¡pues siquiera una! 
Así sea  español o 
matemáticas.  Es una 
estrategia. Es imposible. 
Estrategia. No hay procesos 
transparentes 
para medir el 
rendimiento de 
una institución. 
  Este docente trató 
de apoyar al anterior 
en el caso en que la 
entidad reguladora, 
el ICFES, no hace 
una evaluación 
regular. Utiliza la 
palabra "estrategia" 
para referirse a que 
este tipo de 
equívocos es con un 
fin.  
  




Pero igual, igual por ejemplo 
el interés mío va mas allá, 
porque por decir algo, puede 
ser que el ministerio se 
equivoque evaluando y que  
a tus niños si  les vaya muy 
bien, pero la realidad muestra 
todo lo contrario, porque si tu 
vas y miras cuántos de los 
estudiantes que han pasado 
por el Abelardo y por el Julio, 
hoy en día son... O sea, que 
cuál es el porcentaje de 
estudiantes que han pasado 
por el Abelardo que son 
profesionales. 
Porque Becas hay como un 
montón. ¿Cómo que no? 
Empezando que hay 
prioridad, hay prioridad  con 
los estudiantes que están... Y 
por ejemplo el pelado de acá 
lo comprobó, con el sólo 
hecho de decir que era 
desplazado ahí mismo le 
dieron la beca. Hay muchas 
becas de esas que no son 
utilizadas. tiene derecho a 
600.000 pesos mensuales. 
Están las de Colanta. Están 
las de epm. Están las que dio 
la gobernación.  
 
Interés, ministerio 




Falta de interés 
de los 
estudiantes. 
  Hay un objetivo de la 
educación acá: 
profesionalizarse. El 






otros, afirma que los 
estudiantes no 
muestran un interés 
por seguir estudios 
superiores, utiliza 
argumentos como 
que sus estudiantes 




prefirieron centrar su 
atención en n la 
ceremonia de 
grados que en el 
campo académico. 
Aun así habría que 
contrastar a futuro 
cuantos estudiantes 
que se gradúan de 
la institución 
continúan sus 
estudios, pues el 
colegio carece de 
este tipo de 
Emerge la 
categoría 
motivación y el 
fenómeno cultural. 
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Yo ayer me pregun….Hasta 
ayer se podía comprar el pin 
para la Universidad de 
Antioquia. Yo decía, 
¿cuántos estudiantes, 
exactamente de este colegio, 
pensaba, lo compraron? 
Es que incluso eso es un 
medidor, o sea, si en este  
momento están vendiendo 
los pin. De los estudiantes 
que yo tengo en 11° ninguno 
me preguntó que hasta 
cuándo lo vendían y sin 
embargo les dije, y les dije 
los bancos que habían aquí 
cerca donde vendían el pin, 
cuánto valían, que el de las 
regionales es mas barato. 
Les importó  mas irse a 
peinar para una foto. Daniela 
y eso que la tuve que acosar. 




que han circulado 
por todos los 




en los estudiantes, 
es decir, los 
estudiantes no están 
motivados para 
estudiar. Por el otro 
extremo del discurso 
encontramos la 
visión "fatalista" de 
que en la comunidad 
de Salgar las 
personas no desean 
estudiar. Que al 
parecer es un 
fenómeno cultural. 




Pues estoy muy de acuerdo. 
Nosotros en los tres años que 
llevamos pues eeee, con el 
ministerio de educación 
hemos analizado diferentes 
pruebas. Muchas de las 
pruebas Saber, muchas de 
las pruebas diagnósticas que 
hacen, que también lo hace 
el ICFES, allí encontramos 
una cantidad de 
inconsistencias enormes, 
demasiadas inconsistencias. 
En que aquí aparece una 
cosa y allí parece otra. Por 
eso ahorita con la pregunta 
que hacía, eeee, que le hacía 
a usted, bueno entonces  si 
por ejemplo lo que el colegio,  
y hablar de 2009, ¿por que 
están en el programa todos a 
aprender? Por bajos 
resultados. Pero únicamente 
en el 2009, porque ese año 
no entró los otros colegios, 
porque seguro sacaron un 
nivel un poquitico mas alto en 
ese año. De pronto en una 
intervención que voy hacer 
mañana digamos  que de 
básica primaria  aaaa... 
Vamos a mirar la 






No hay procesos 
transparentes 




  Estamos de nuevo 
ante el discurso de 
las inconsistencias 
del ICFES a la hora 
de calificar pruebas, 
que no lo 
desconocemos, pero 
que para los 
alcances de esta 
investigación no 
cobra mucho sentido 
si se analiza que 
tanto influye ese 
factor en el 
desempeño de los 
estudiantes. Lo que 
sí cobra significado 
es que el docente 
afirma que a los 
estudiantes de 
primaria les fue bien. 
Este docente hace 
parte del programa 
todos aprender del 
ministerio de 
educación y tiene 
autoridad para hacer 
una afirmación de 
esta índole sin 
embargo la mayoría 
de los docentes de 
las escuelas se 
quejaron del bajo 
nivel académico de 
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2013, sólo con estudiantes de 
tercero y de quinto. En 
noveno y en once  pues la 
diferencia está, la diferencia 
es mas abismal. Pero en 
primaria si hay un nivel de  
mejoramiento,  o sea, hay un 
avance, un avance y me 
parece que es significativo  
en tercero y en quinto, en los 
otros grado no tanto. Eeee, 
sin embargo el indice 
sintético mide otras cosas 
diferentes y tiene muchas 
contradicciones en lo que nos 
ha presentado el ICFES 
como resultados únicamente 
de  pruebas Saber. Entonces 
allí sí hay inconsistencias. 
sus estudiantes y 
culparon el método 
de Escuela Nueva 
por la flexibilidad 
que daba a los 
estudiantes. Para el 
año 2016 de nuevo 
el colegio fue 
evaluado con el 
índice sintético de 
calidad y presentó 
mayor ruptura en la 
primaria. Visión que 
ya un docente había 
tenido y 
argumentado que la 
fusión de las 
diferentes escuelas, 
con la metodología 
de Escuela Nueva, 
con la institución 
rural Abelardo 
Ochoa. 




Yo voy a decir algo en 
particular, con lo de la 
educación hombre, y me ha 
preocupado eso como 
docente, eee, primero que 
todo la responsabilidad de los 
padres de familia frente al 
proceso educativo, ya había 
comentado algo y lo otro es, 
tenemos un sistema, 
tenemos un sistema 
educativo que eeee toes la 
opinión mía es muy 
particular, lo digo porque, 
porque yo pienso que entre 
otras cosas los profesores 
somos culpables del 
problema que tiene la 
educación, y lo voy a decir 
por una cosa, por una razón: 
Es que los profesores no nos 
hemos dado cuenta, pues, 
nos utilizan de una manera. 
Donde nosotros nos mandan 
a una  aula  con una 
población llena de problemas 
y nosotros en un aula no 
podemos  impartir una 
educación como, como decía 
el rector ahora “simplemente 
tratamos de enseñar algo que 
los niños ya no quieren”, ya 



















Falta de interés 
de la comunidad 
y de los 
estudiantes por 
el estudio. El 
afecto. 
El contexto. Clima 
escolar. Cantidad 
de estudiantes por 
aula. 
El discurso del 
docente es muy 
profundo y toca 
muchos puntos, 




académico de un 
estudiante. Por este 
motivo vamos a 
extraer los diferentes 
factores que toca el 
docente. En primer 
lugar menciona esa 
desarticulación que 
hay entre escuela y 
familia y cómo esta 
última le ha relegado 
mucho de sus 
funciones a la 
escuela. Segundo, 
el docente menciona 
una reminiscencia 
que quedó del 
proyecto de 
cobertura, me refiero 
a que en la mente 
de muchos 
docentes, y 
sabemos que en 
muchos casos es 
casi una imposición, 
está esa idea de que 
Las categorías 
emergentes son: el 
contexto, número 




falta de exigencia 
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ya no quieren aprender. 
Eeee, yo sé que los 
docentes, la mayoría de 
docentes que conozco, pues 
son personas esmeradas en 
su trabajo y pero resulta que, 
que algunas situaciones, 
como que tenemos que  los 
docentes estar pasando los 
muchachos de grado en 
grado sin tener la capacidad 
de pues de sin haber 
superado unos logros y 
tenemos que hacerlo. Y 
ahora hablaban de una 
cultura, una cultura, una 
cultura  de que no me 
interesa aprender, 
simplemente me interesa 
pasar de un grado a otro. Los 
padres de familia lo ven así. 
Uno ve unos padres de 
familia que vienen aquí, o 
que no vienen a reclamar una 
notas de un niño. No 
conocen, no  les interesa si 
quiera el proceso educativo 
de sus hijos. 
Nosotros dependemos de 
"sólo puede perder 
el 5%". Esta idea a 
tenido como gran 
flagelación al 





una gran cantidad 
de estudiantes son 
promovidos al 
siguiente grado sin 
haber adquirido 
unos desempeños 
mínimos. Tercero, la 
cantidad de 
estudiantes por 
metro cuadrado. Por 
último, la motivación. 
También, es de 
observar que de 
nuevo surge el 
fenómeno del 
estudiante que no 
quiere estudiar. 
Surge una reflexión 
sobre la educación 
como un mecanismo 
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una población, pues  que nos 
llega aquí de unos niños 
queeee,  pues que no tienen 
una educación en la casa, 
porque si en alguna cosa falla 
el proceso educativo o la 
política educativa de un país 
como  estos, es que a los 
padres nunca los preparan 
para educar a sus hijos. Y 
tenemos el problema del 
consumismo, donde las 
mamás praticamente, asi 
pues no  tengan una 
necesidad bien sentida, dejan 
a sus hijos en las casas a 
merced de cualesquier 
persona que no tiene 
capac… si quiera la 
capacidad de brindarles 
afecto o brindarles cariño, 
una educación que necesita 
el niño en su primera infancia 
para crear su voluntad o para 
crease como persona 
responsable y D.. lo decia 
ahora ome, es una cuestión 
que  yo creo que va en 
progreso, mientras un país de 
estos no cambie su modelo 
educativo, mientras no se 
interese por la primera 
infancia, mmmm yo miraba 
por ejemplo eee la política del 
de inserción en la 
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presidente hoy en día, pues 
que ha invertido mucho en la 
primera infancia pero no lo 
hace de una manera, lo hace 
de una manera por ejemplo, 
o sea con esos centros de 
donde están albergando una 
cantidad de niños, los tienen 
ahí con personas que 
tampoco  no tienen la 
capacidad de educar un niño 
como debe ser educado. El  
ser humano es muy 
complejo, el ser humano 
desde que nacemos, pues 
nacemos con un 
comportamiento totalmente 
natural pero que lo tenemos 
que borrar de inmediato 
porque tenemos, el ser 
humano tiene, que adaptarse 
a una cultura, eee, 
totalmente, o sea que 
tenemos que acondicionarlo 
con una  cantidad de  normas 
pero no preparamos a las 
personas para que le 
enseñen a sus hijos como 
manejar esas normas o como 
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educarlos, entonces nos 
llegan a la escuela con esa 
problemática. Uno con 25- 30 
niños en un primero, donde 
no maneja normas y el 
profesor se ve en la ,en ese 
haber ¿qué hago? ¿Cómo 
aplico yo normas aquí? si el 
profesor está manos arriba 
para manejar estas 
cuestiones de normas, ¡está 
manos arriba! 
Hombre hacerle una 
anotación, escribi…hacerle 
un seguimiento a un niño de 
primerito que da lidia, pues 
es que es muy queridito, 
sobre todo pa’ bregarlo pues 
da la lidia que sea y se le 
hace una anotación y el niño 
es riéndose, y se le hacen 
cuatro cinco  seg 
….anotaciones y se lleva a 
un proceso pues y el proceso 
no llega pues a tener una 
sanción  que el niño la sienta 
o que  el padre de familia la 
sienta entonces es poco lo 
que hacen por eso ¿si? 
Entonces pienso que los los 
profesores mientras la 
educación, Eeee por ejemplo 
ya nosotros los profesores 
ya, no sentimos que nos 
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respetan en una aula de 
clase como si eran los 
profesores antiguos. Cuando 
estaba pequeñito uno 
respetaba al profesor. Hoy en 
día no se respeta al profesor 
y está el problema que un 
profesor puede tener una 
problemática muy grande, el 
rector lo puede llamar, lo 
puede llamar, eeeee, por la 
comunidad y le hacen caso a 
ellos. “¡Mire ese profesor 
como trata el niño!” O no está 
cumpliendo. Y el profesor es 
llamado inmediatamente a 
descargos, mientas el 
profesor dice es que los 
muchachos no cumplen y el 
no se tiene en cuenta,  pues, 
como para decir “¡Sí los 
profesores tienen razón!”  
Entonces pienso que 
mientras los docentes no nos 
preocupemos, no  luchemos 
porque en una aula de clase 
no hayan sino 15 muchachos 
y que tenga una posibilidad 
de que en su clase haya, 
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pueda imponer orden, pues 
yo creo que es muy difícil que 
esto nos cambie ¿si? 
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Tendencia  La tendencia que más se marcó en el grupo de docentes que participaron en el grupo focal, donde sólo un docente no quiso 
participar, fue la motivación por parte de los estudiantes. Pero además surgió un una tendencia que no se enmarca dentro de 
ninguna categoría y que nos pareció importante: el hecho de que los docentes vean en la comunidad de Salgar algo así como una 
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Diseño de una propuesta metodológica para analizar la incidencia que 
produce la comunidad con su visión de escuela en el nivel y desempeños 
de los estudiantes en las pruebas de estado saber 11. 
a. Objetivo: esta investigación busca Diseñar una Propuesta metodológica 
que dé cuenta del reconocimiento de la probable incidencia del discurso de 
la comunidad en los niveles de desempeño de los estudiantes del grado 
once en el área de matemáticas. I.E. Rural Abelardo Ochoa, 2015-2016. 
b.  Procedimiento: se harán tres grupos focales, uno con los estudiantes del 
grado once del año 2015 y los estudiantes del grado once del año 2016, 
aunque se entrevistarán según el año de su promoción; el otro grupo focal 
estará constituido por los padres de familia o acudientes de los estudiantes, 
que al igual que aquellos, serán entrevistados en el año correspondiente; y 
por último está el grupo de docentes y directivos de la institución educativa. 
Cada grupo seccionará una sólo vez y en dicha sección platicaran 
abiertamente sus opiniones sobre el desempeño académico de los 
estudiantes de la institución y su actual situación en los resultados de 
pruebas Saber 11 además, sobre su visión de la Institución Educativa Rural 
Abelardo Ochoa. Serán grabados (solo en audio) y dichas grabaciones 
serán transcritas para uso dentro de la investigación  
c. Riesgos e incomodidades: la investigación no tiene riesgo alguno para los 
participantes sin embargo, por respeto de los mismos dentro de cualquier 
publicación o comentario se guardará absoluta reserva de sus identidades 
por medio de una codificación. 
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d. Beneficios: las personas que participen no obtendrán ningún tipo de 
regalía o contra prestación, ni ningún tipo de beneficio material sin 
embargo, serán invitados a una socialización del trabajo  
 
 
Consideraciones éticas:    
La investigación garantiza el anonimato de las personas participantes debido a la 
importancia y respeto a la dignidad y valor del individuo, además el respeto por el 
derecho a la privacidad. Los investigadores se comprometen a no informar en sus 
publicaciones, ningún nombre de las personas participantes ni otra información 
que permitiera su identificación. 
La participación en esta investigación es completamente voluntaria: las personas 
tienen la plena libertad para abstenerse de responder total o parcialmente a las 
preguntas que le sean formuladas y a terminar su colaboración cuando a bien lo 
consideren. 
Los fines de la presente investigación son eminentemente académicos y 
profesionales, no tienen ninguna pretensión económica ni de otra índole. 
Podrán solicitar la información que consideren necesaria con relación a los 
propósitos, procedimientos, instrumentos de recopilación de datos y cualquier otra 
información sobre la investigación cuando lo estimen conveniente. 
Los investigadores se comprometen a clarificar oportunamente cualquier duda 
que tengan sobre la investigación.  
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